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Abstract:  Commented  checklist of the  spiders of Bavarfa  (Germany).  The  checklist 
contains Informations on records after 1970 In the seven bavarlan counties ("Bezlrke") and In 
whole Bavaria before 1970. A total of 747 spider species Is known from  Bavaria. 14 species 
(Dysdera ninnil, Gonatium ensipotens, Hllaira mont/gena, Janetschekia monodon, Lessertinel-
la kulczynskii, Peponocranium praeceps, Scotinotylus antennatus, Trichoncus simonl, Bathy-
phantes setiger, Lepthyphantes jacksonoides, Lepthyphantes variablis, Maro lehtinenl, Tricca 
alpigena, Gnaphosa rhenana) are mentioned here for the first tlr,je In Germany, 11 are new for 
southern Germany and 43 new for Bavaria. 
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Das steigende Interesse an der Spinnenfaunistik auch in der angwandten 
Forschung  hat vor allem  im  letzten Jahrzehnt eine FOlie  neuer Oaten 
erbracht, die aber nur zum Teil allgemein zugangllch sind.  Die Arbeits-
gruppe  Bayern  der  SARA  (SOddeutsche  Arachnologische  Arbeits-
gemeinschaft)  hat  deshalb  im  November  1989  damit  begonnen,  die 
unpublizierten  faunistischen  Oaten  Ober  Spinnen  in  Bayern  moglichst 
vollstandig zusammenzutragen und gleichzeitig die publizierten Angaben 
27 aufzuarbeiten.  Der  aktuelle  Kenntnisstand  soli  nun  in  Form  einer 
kommentierten Artenliste einem groBeren Kreis zuganglich gemacht werden. 
Die  Liste  ist  nicht  zuletzt  als  Grundlage  und  Orientierungshilfe  fUr 
zukOnftige Arbeiten in Bayern gedacht. Diese Arbeiten sollten auch bewuBt 
darauf  abzielen  geographische  und  methodisch  bedingte  Erfassungs-
IOcken zu schlieBen. dam it Faunenvergleiche innerhalb Bayerns moglich 
werden. Geographische ErfassungslOcken klaffen vor aUem in SOdbayern, 
spezlell  im  Alpenraum, da auch  heute noch - wie in der Vergangenheit 
(O. HAHN. C.L. KOCH, L. KOCH, E. TRETZEL  ,usw.) -derSchwerpunkt 
der Spinnenerfassung In Nordbayern (v.a. in Franken) liegt (vgl. Abb.  i. 
Tab. 1). Methodisch bedingte ErfassungslOcken sind z. B. bel den Spinne-
narten hoherer Strata·oder bei cavernicolen und synanthropen Arten zu 
erwarten,da Sammeltechniken wie z.B.  Klopfen,  Keschern,  Handfang. 
Photoeklektor lange Zeit zugunsten der Bodenfallenmethode vernachlas-
sigt wurden. 
Datenl:>~~is und Auib~uder  Artenliste 
Die Artenliste basiert aUf den pub!izlerten und unpublizierten Oaten der auf-
gefOhrten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie einem groBen Teil jener 
Literatur. in der spinnenfaunistische Angaben aus Bayern enthalten sind. 
Eln  erheblicher  Prozentsatz  des  unpublizierten  Materials  stammt  aus 
Auftragsarbeiten.  Um  einen Eindruck von der Breite der Datenbasis zu 
erhalten, sind im AnschluB  an das Literaturverzeichnis unveroffentlichte 
Arbeltenaufgelistet  In  denen  Mitarbeiter  (zumindest)  die  Spinnen 
bearbeitet  haben.  Die  altere  Literatur  ist  zu  einem  groBen  teil  berelts 
aufgearbeitet,  wobei  Arten,  deren  Synonymie  noch  unklar  ist.  bislang 
vernachlassigt wurden. 
Eine Reihe von Arten Oeweils mit Angabe der laufenden Nummer aus 
der Liste) werden unseres Wissens hler erstmals fOr Deutschland. bzw. 
SOddeutschland (Bayern, Baden-WOrttemberg. Hessen. Rheinland-Pfalz. 
Saarland) oder Bayern publiziert. 
14  Arten  sind  neufUr Deutschland  (Iaufende  Nummer;  Name  des 
Finders/der Finderin): Dysdera ninnii (10;  KOHN).  Gonatium ensipotens 
(132; HARMS), Hi/aira montigena (143; HARMS). Janetschekia monodon 
(151; HARMS).  Lessertinella kulczynskii (156; BAEHR.  HARMS).  Pepo-
nocranium praeceps (190; BUCK). Scotinotylus antennatus (197; HARMS), 
Trichoncus  simoni (214;  KOHN).  Bathyphantes setiger (252;  HARMS). 
Lepthyphantes  jacksonoides  (297;  HARMS),  Lepthyphantes  variabilis 
28 (316; HARMS). Maro lehtineni (322; HARMS) Tricca a/pigena (481; HARMS). 
Gnaphosa rhenana (596; BAEHR). 
Zwei  Arten  werden  erstmals  gesichert  fUr  Deutschland  gemeldet: 
Larinioides folium (69; BAUCHHENSS). Xysticus desiduosus (689; HARMS) 
(vg!.  Tab.  3).  Robertus kuehnae (392; KOHN,  UHLENHAUT) wird hier 
erstmals fOr Deutschland genannt, das Weibchen wurde jedoch bislang 
R. grsshoffi zugeordnet (vg!. Tab. 3). 
11 Arten sind neu fOr SOddeutschland: Psilochorus simoni (6), Zodarion 
rubidum  (19),  Asthenargus  perforatus  (91),  B:Jryphyma  duffey;  (92), 
Dip/ocephalus  dentatus  (109),  Evansia  mer  ens  (129),  Saaristoa 
firma  (358),  Robertus  heydemanni  (391).  Comaroma  simoni  (422), 
Haplodrassus moderatus (601). Hasarius adansoni (716). 
43 Arten  sind  neu  fOr  Bayern:  Zodarion  italicum  (18),  Tetragnatha 
dearmata  (25).  Araniella  inconspicua  (52),  Ero  cambridgei  (81), 
Baryphyma pratense (93),  Enteiecara erythropus (119).  Erigone jaegeri 
(123).  Hypomma  fulvum  (148),  Jacksonella  fa/coneri  (150),  Lasiargus 
hirsutus (152), Panamomops menge; (181). Pocadicnemis juncea (192), 
Savignya (rontata (196).  Trichoncus affinis (212), Centromerus prudens 
(272). Centromerus sp. prope subcaecus (277), Lepthyphantes montico/a 
(305). Maro lepidus (323), Maro minutus (324), Microlinyphia impigra (334). 
Poeciloneta variegata  (344).  Porrhomma oblitum (352),  Pseudocarorita 
thaler;  (356),  Scotargus  pilosus  (359).  Achaearanea  simulans  (369), 
Dipoena erythropus (375),  Enoplognatha iatimana (379),  Enoplognatha 
oe/andica  (380).  Enop/ognatha  tecta  (382),  Robertus  kuehnae  (392), 
Theonoe minutissima (402),  Theridion betteni (404).  Theridion famifiare 
(407),  Theridion  nigrovariegatum  (412),  Mastigusa  arietin8  (501). 
Tegenaria  agrestis  (502),  A/tella  biuncata  (520),  Cheiracanthium 
campestre (552), Scotophaeus blackwalli (617), Oxyptila sanctuaria (676), 
Xysticus  cambridge;  (687).  Euophrys  westringi  (712),  Synageles 
hilarulus (746). 
Die  Reihenfolge  der Familien ist  an  MAURI?8 & HANGGI  (1990), 
HEIMER  &  NENTWIG  (1991)  und  PLATNICK  (1989)  angelehnt.  Die 
Unterteilung der Unyphiidae in  Unyphiinae und  Erigoninae  erfolgt zur 
besseren Obersicht im Sinne von BRIGNOU (1983). Die Gattungen und 
Arten sind jeweils alphabetisch geordnet. 
Die Namen der Autorinnen und Autoren, die eine Art nachgewiesen 
bzw. publiziert haben, sind als KOrzel (s. Legende) angefOgt. Nachweise 
vor 1970 werden pauschal fOr  Bayern angegeben. Die Nachweise sind 
nach den sieben bayerischen Regierungsbezirke aufgeschlOsselt, wobei 
die Anzahl der Finder pro  Bezlrk, nicht aber die Anzahl der der Fundorte 
29 (die meist hOher liegen wurde) aufgefUhrt ist. Haben mehrere Mitarbeiter 
am selben Standort gesammelt, sind sie zwar bel den Findern aufgefUhrt, 
der Standort ist bel der Summe fOr den Bezirk jedoch nur einmal beruck-
sichtigt. 
Nomenklatur 
Die Nomenklatur und Familienzuordnung der  Arten richtet si ch im wesent-
lichen  nach  dem  Katalog  der schweizerischen  Spinnen  (MAURER  & 
HANGGI1990). welchersichweitgehendan HEIMER&NENTWIG (1991) 
anlehnt. Ferner wurden die Kataloge von PLATNICK (1989). BRIGNOU 
(1983).  ROEWER  (1942,  1954)  und  BONNET (1955-1959)  sowie die 
Arbeiten von ROBERTS (1987), MERRETT et al. (1985) und BRIGNOU 
(1985) herangezogen. 
Wichtige Synonyme sind in Tab. 2 aufgelistet. Hierbei wurde vor all  em 
die gangige Bestimmungsliteratur (WIEHLE  1931,  1937,  1953,  1956, 
1960a,  1960b,  1961,  1963a,  1963b.  1964,  1965,  1967;  GRIMM 
1985,  1986;  LOCKET  &  MILUDGE  1951,  1953;  LOCKET  et  at 
1974; ROBERTS  1985,  1987;  DAHL 1926, 1927,  1931,  1933,  1937; 
REIMOSER 1937; HARM 1966, 1969, 1971, 1973, 1977, 1981; MILLER 
1971; HEIMER & NENTWIG 1991 ; MORITZ 1973; WUNDERUCH  1972; 
HELSDINGEN  1969,  1971;  LUGETTI  &  TONGIORGI  1965,  1969; 
TONGIORGI1966a, 1966b) berucksichtigt. 
In Einzelfallen muB  weitere Literatur zur Synonymisierung oder zur 
Bestimmung  herangezogen  werden  ("Kataloglucke"  1940-1981,  vgl. 
THALER,  in:  PLATNICK  1989).  Entsprechende Anmerkungen  sind in 
Tab. 3 aufgefUhrt. 
Legende zur Artenliste 
Bezirke: 
Of  = Oberfranken,  Mf  = Mittelfranken,  Ut  =  Unterfranken, 
Ob =  Oberbayern.  Nb =  Niederbayern,  Op =  Oberpfalz,  Sw =  Schwa  ben 
Autorenkurzel: 
Bei den Autoren, von denen ausschlieBlich litetaturdaten eingearbeitet 
wurden,  sind  die  Jahreszahlen  der  jeweiligen  Veroffentlichungen 
aufgefUhrt. 
Bei den Mitarbeitern derUste (mitAdressen) sind zum einen Verofl'ent· 
lichungen  eingearbeitet  (s.  "*"  im  Uteraturverzeichnis).  Die  bisher 
30 unpubiizierten Daten stammen zu einem groBen Teil aus den Arbeiten, die 
im AnschluB an das literaturverzeichnis aufgelistet slnd, und aus Beifang-
bestimmungen. 
AW:  W. ARENS, Argyroneta In der Oberpfalz. 
BB:  B. BAEHR, Oberbayern, Oberpfalz. Mittelfranken.- Goteboldstr.42a, 8000 Munchen 50. 
BJ:  J. BARTHEL, Lycosldae & Salticldae, v.a. Mittelfranken. - Zool. Inst. 11, Staudtstr. 5, 8520 
Erlangen. 
BE:  E. BAUCHHENSS, ganz Bayern .•  Weingartenweg 4, 8720 Schwelnfurt. 
BH:  H.·J. BECK, Unterfranken .• Platenstr. 3, 8700 Wurzburg. 
BP:  P. BECK, Ober·, Unter· und Mlttelfranken .•  Schulstr. 6, 8714 Wlesentheid. 
BL:  H. BELLMANN, Schwaben. Oberbayern, Mlttelfranken •• Jahnstr. 4, 7901  Lonsee. 
BT:  T. BUCK, v.a. Ober· und Mlttelfranken .• Heldloh 8, 8581  Hummeltal. 
BU:  E.G. BURMEISTER (1984), Argyroneta In Oberbayem. 
BZ:  R. BRABETZ (1978), Unterfranken. 
BR:  R. BRAUN (A. BRAUN 1960: nur wenlge Funde, die nlcht bel R. BRAUN & H. STADLER, 
1961, enthalten slnd; R. BRAUN 1965), Unterfranken, Oberbayem. 
BS:  R. BRAUN & H. STADLER (1961), Unterfranken.  i' 
CD:  D. CORDES, Lycosldae, v.a. Mittelfranken. - Zool. Inst. 11,  Staudtstr. 5, 8520 Erlangen. 
DA:  IF. & M.] DAHL (1926, 1927, 1931, 1937): nur Nachwelse, die nlcht anderweitlg erfaBt slnd; 
Anmerkung:  nach unserer Elnschiitzung muBten  In der DAHL-Sammlung des Berliner 
Museums noch zahlreiche unpubllzlerte Funde vorllegen, wle dies z.B. aus H.  WIEHLE 
(1931) oder U. GRIMM (1985) hervorgeht. 
01:  A. DINTER (1986) &  A. DINTER & W. PAARMANN (1989), Unterfranken. 
OK:  K  DOBAT (1978), cavemlcol, vor und nach 1970 (Incl. H. PLACHTER 1976, zlt. nach K 
DOBA T 1978, Jedoch  ohne die von  K  THALER & H.  PLACHTER,  1983b, revldlerten 
Unyphildae): erneut erfaBte Funde von  E.  TRETZEL oder L.  KOCH werden hler nlchi 
aufgefuhrt. 
EW:  W.  ENGELHARDT (1958). Oberbayem. 
FJ:  J. FISCHER, Handfiinge In Mlttelfranken. - Bunzlauerstr. 8, 8522 Herzogenaurach. 
FH:  H.-C. FROND, Unlerfranken. 
GU:  U.  GRIMM  (1985,  1986); uberprUftes Material von  L.  KOCH wlrd hler bel KO genannt, 
ebenso wle Fundangaben anderer Arachnologen, z.B. KH. HARMS, B. BAEHR. ble den 
jeweillgen Mitarbeltern genannt slnd; Funde nach 1970 wUrden aus den GRIMM'schen 
Arbelten nlcht ubernommen, um Doppelnennungen von Fundorten z.B. mlt B. BAEHRoder 
E. BAUCHHENSS zu vermeiden. 
GK:  K  GAUCKLER (1957,1968,1972: als vor 1970 gewertet, da nlcht nachzuvollziehen is I, 
welche Funde 1970 und 1971  gemacht wurden). 
HC:  C.w. HAHN (1820-1836), ganz Bayern. 
HM:  M. HARM (1966, 1969, 1971, 1973), vor 1970; nur Nachwelse, die nlchtanderweitig (z.B. 
bel K.H. HARMS) erfaB! sind. 
HK:  KH. HARMS, vor und nach 1970, Oberbayern und Schwaben  Qncl. der von  U.  GRIMM 
1985, M. HARM 1971, 1973 und J. WUNDERLlCH 1972,1980, 1984b und z.T. von O. v. 
HELVERSEN  &  KH.  HARMS,  1969,  publlzlerten  Arten).  •  Gartenstr.  20c, 
. 7512 Rheinstetten 2. 
HO:  D. HEIMBUCHER (1987, 1988), Mittelfranken. 
31 HO:  O. v.  HElVERSEN, vor 1970 (z.T.  O. v. HElVERSEN & K.H.  HARMS 1969, vgl. HI<), 
Funde nach 1970 werden von G. TOPFER-HOFMANN mit genannt. 
KW:  W. KIRCHNER (1961), Unterfranken. 
KO:  l. KOCH (1877), MUtel- und Oberfranken. 
KH:  H. KORGE (1977). Oberbayern, alp!n. 
Kl:  H. KRUMMENAUER & A.  lEHNA. Unterfranken, Oberfranken .•  Auf dem stielchen 1. 
6500 Malnz. 
KI:  I. KOHN, Unterfranken (incl. nicht anderweltig erfaBter Oaten der Okologischen AuBen-
station  Fabrikschleichach  der  Unlversitat  Wurzburg).  Niederbayern,  Oberbayern.  • 
Ballhasar-Neumann-Weg 2, 8602 Rauhenebrach. 
IF:  D. lEIPOlD & O.  FISCHER-lEIPOLO, v.a. Unterfranken .•  Pfr.-Baumann-Str. 3, 8729 
Oberaurach. 
MH:  H. MENDl (1975, del. Thaler). Schwaben, alpln. 
MW: M. MOHlENBERG & W. WERRES (1983). Unterfranken. 
MO:  H.-G. MOllER (1986: Standorte B, C & E liegen in Bayern), Unterfranken. 
PH:  H. PLACHTER (H. PLACHTER 1985: Mlttelfranken, del. B. BAEHR; H. PLACHTER 1986: 
Obberbayem. Niederbayern. Schwaben, Oberpfalz. del. UHlENHAUT). 
PR:  R.  PLATEN,  Oberbayern  (Oaten  von  Exkurslonen  der  TU  Berlin  Im  bayerischen 
Alpenraum). - Perwelitzer Weg 3,1000 Berlin 20. 
RE:  E. REIMOSER (1937), nur Nachwelse, die nlcht anderweltlg erfaBt slnd. 
RW: W.  ROSE,  zwel  Arten  (Taranucnus  setosus,  Enopiognatha  tecta)  elnes  noch  nlcht 
abgeschlossenen Gutachtens aus Unterfrankens einbezogen.  - Judengasse aa,  7400 
Tublngen. 
SM:  M. SCHEIDlER, Oberfranken, Oberpfalz, Oberbayem .•  Hollanderstr. 1,8580 Bayreuth. 
SE:  E. SCHENKEl (1934: Fundorte 17-20), Oberbayern. alpln. 
SG:  G.(GerdJ SCHMIDT, Mittel- und Oberfranken .•  Wllhelmlnenstr. 6, 8520 Erlangen. 
SC:  G. (Gunter) SCHMIDT, vor 1970 Hyptiotes in Oberbayern, nach 1970 v.a. Schwaben. -
Von-K1eist-Weg 4, 2121  Deutsch Evem. 
SO:  G. SCHOll, drei Arten vor 1970 (Hyptiotes, Uloborus, Scytodes) ganz Bayem, Fange 
nach  1970  werden  bel  E.  BAUCHHENSS  mlt  genannt.  • Weingartenweg  4,  8720 
Schwelnfurt. 
SV:  V.  SlEMBROUCK·WOlF  (lncl.  W.  BOCHS  1988),  Unterfranken,  Oberpfalz. 
Oberfranken. - Roggenstein 53, 8483 VohenstrauB. 
SS:  H. STADlER & E. SCHENKEl (1940: Incl. F. DAHl, 1923), Unterfranken. 
ST:  H.N.  STUBBEMANN,  Mittelfranken. Niederbayern,  Unterfranken .• Hauptstr.  78,  8761 
K1rchzell. 
SH:  H. STUMPF, v.a. Unterfranken. - Dr. Onymus-Str. 23, 8700 Wurzburg. 
TK:  K. THAlER, in: S. LOSER. E. MEYER & K THALER (1981), zwei Arten vor 1970, andere 
nach 1970, Oberbayern, alpin; zusatzlich Larinloides cornutus aus demselben Geblet vor 
1970 (K. THALER 1974a). 
TP:  K. THAlER & H. PLACHTER (1983b: Incl. Revlsionen der Llnyphildae von H. PLACHTER 
1976,  vgl.  K.  DOBAT  1978),  cavemicol,  Oberfranken.  Mittefranken,  Oberpfalz, 
Niederbayem. 
TH:  G.  TOPFER-HOFMANN,  Mittelfranken,  Nlederbayern;  Incl.  Lycosldae  von  O.  v. 
HElVERSEN nach 1970, fast ganz Bayem. -Zoot. Inst.  11, Staudtstr. 5. 8520 Erlangen  •. 
TE:  E. TRETZEL (1952, 1954, 1955,1956), Mittel- und Oberfranken. 
UH:  H. UHLENHAUT, fast ganz Bayern. - Peter-Rosegger Sir. 5, 8580 Bayreuth. 
VF:  F.-O. VYTRISAL, Oberfranken. - Spinnereistr. 16.8520 Erlangen. 
32 W1:  H. WIEHlE(1931,1937,1953,1956,1960a, 1963a),nurNachweise,d  lenichtanderwellig 
erlaBI slnd. 
W2:  H. WIEHlE (1960b, 1963b, 1967), nur Nachwelse, die nle' it anderweltig erlaBl slnd. 
WZ:  D.  WEICKMANN.ZWORNER, v.s. Mltlelfranken  .•  Holzgasse 49, 8832 WeiBenburg. 
ZP:  P. ZENK (1966: del. E. TRETZEl), Oberfranken. 
Tab. 1 Ubersicht der nachgewlesenen Artenzahlen 
Artensumme:  747  nach 1970: 
Oberlranken  512 
Summen:  Mltlelfranken  491 
nurvor 1970  58  Unterlranken  568 
vor 1970  600  Oberbayem  410 
nach 1970  689  N1ederbayem  301 
nur nach 1970  147  Oberpfalz  346 
Schwaben  229 
Tab. 2 Wichtlge Synomyme (mlt laufenden Nummen 8US der Artenllste) 
6 Physocyclus s. 
8 D. crocata 
11·13 Harpactes 
16 E. cinnaberinus 
31  Arundognatha s. 
33-35 Mete/lina 
42·43,49·53,55·56,60·63,68·72,74·76, 
79 Araneus 
53 A. cucurbitina o. 
64-67 Singa 
75 Cyphepeira s. 
87 A. crassipes 
92 Praestigia d. 
94 Lessertiella s. 
100 Sty/octetor r.,  Sphecozone r. 
101  Anacoty/e s. 
104 Nematogmus s. 
105 D.  brevisetosum 
107 Gongyfidiellum mediocre, Col/insis 
harms; 
126·127 Dip/ocephalus 
128 Erigonoptems g. 
33 
133 G. corsl/lpes 
141  Co/linsls d. 
143 Hilslrs alp/gena m. 
145 Erigonidium g. 
146·148 Enldill 
149 Mecopis'hes perpusillus. M. dshli 
150 Asthensrgus f. 
151  J. lessert; 
155 Phsulothrix h. 
160 Rhsebothorax p. 
162 Trichoptems fstrensls 
165 Nothocybs s. 
166 Aulscocybs s. 
170 Entelecsra p. 
176 Oe. tuberosus 
180 Lochkovia I. 
185 Trichoptems m. 
191  Msso spinipes 
196 Ssvignis f. 
214 Tspinocyboides s., Gongylidiellum s. 
223·226,228,230,233,235,238VVideris 
225  VV. melsnocephs/s 227, 234 Prosopotheca 
229, 232, 239-240 Comicular/a 
230 Orthocara fugax 
231  T/ge/linus  f. 
236-237 Trachynella 
245-246 Mengea 
246 A. warburtonl 
247 Hillhousia m. 
263 C. jaeksoni 
264 Rhabdorla d. 
265 Tal/us/a e. 
267 C. alnieola 
268 C. laevitarsis 
279 Stylophora C.,  Bathyphantes e. 
283 Frontinel1a f..  Unyphla·f. 
285-286 Bathyphantes 
300 L. pisal 
308  L. koehl 
320 M. fUlUs c., M. 9Xcalliitus 
325-333 Agyneta 
326 M. affinls 
330 Syedrula I. 
331  M.  tenere 
334-335 Unyphla 
337  -341  Unyphia 
338, 340, 341 Prolinyphia 
341  N. marginata 
342 Centromerus quo 
344 P. g/obosa 
349 P. microphtha/mum I. 
356 Maro th. 
357  -358 Oreonetides 
359 Macrargus strand; 
366 Stygohyphantes (?) n. 
367-370 Therldion 
369 A. tepidariorum S. 
381  Theridion redemitum, E. Ilneata 
382 E. eariels 
392 R. grasshoffi (Weibchen) 
397 Uthyphantes a. 
399,401  Teutana 
400 Asagena ph. 
405 Neottiura b. 
409 Rugathodes I. 
411  Th. neglectum 
413 Th. umbraticum, Achaearanea O. 
414 Paldiscura p. 
423-425 Pardosa 
425 A. norvegica s. 
434 A. striata 
450 Lycosa b. 
461  P. saltuaria (part.) 
479 P. morallieus 
481-483 Arctosa 
481  r. alpigena a. 
482 T. alp/gena I. 
494 A. slmi/is 
500 Tegenarla t. 
501  Tetri/us a., Tuberta B. 
518 H. mengei 
520 Altellela b. 
526 Brigittea I. 
530 L. stlgmat/sata 
531-532 Ergatis, Heterodlctynii 
'536 AmaurobilJsc. 
. 537 T. quadrlguttata 
543 A. cuprea 
560 C. comta 
565 C. abdlta 
599 H. microps 
625 Z. clillico/a 
631, 635-636, 638, 641  Drassyllus 
632 Trachyzelotes p. 
646 M. roseum 
649 Ph. aureo/us eesplticolls 
656 Ph. aureo/us variegatus 
669-679 Ozypti/a 
672 O.  c/aveata 
674 O. kotulai 
681  Synema g. 
687 X. luctator 
689 X. glaeialis 
700 B. depressus 
701  B. aenescens 
702 C. blc%r 
714  E. flammata 
717 H. museorum 
733-734 Aelurillus 
738 S. olearli 
740 S. littoralis 
741,744 Attulus 
34 Abb.  1 Karte  8ayerns mit Marklerung  der TK 25·Quadranter,  aus  denen  syslematlsche 
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35 Tab. 3. Anmerkungen (mlt laufenden Nummem aus der Artenllste) 
1-3 Atypus: zur Unterscheidung der drei Arten s.  KRAUS & BAUR (1974): sle hatten auch 
Material aus dem Brit. Museum von A. mUta/is aus der Umgebung von Nurnberg vorllegen; 
dies wlrd als KO gewertet. obwohl KOCH (1877) ledlgllch A. affinls und A. plceus nennt. 
18 Zodarlon Italicum: zur Identltat der Art und Ihrer Trennung von Z gallicum s.  BOSMANS 
(1988). In HEIMER & NENlWlG (1991) nennt BOSMANS sle die Art Zodarlon ga/llcum. 
42-43,  49-53,  55-56,  60-63,  68-72,  74-76,  79  Araneus  s.lat.:  die  Nomenklatur  10lgt 
GRASSHOFF (1976, 1983). 
42  Acu/epe/ra  ceropegia:  In  Alpentalern  kommt  die  nshe  verwandte  A.  carbonarla  vor 
(s. HEIMER & NENlWlG 1991). 
47 Araneus marmoreus: incl. var. pyram/datus. 
49-53  Araniella:  zum  Status  der  Arten  in  dieser  Gattung,  v.a.  von  A.  cucurbitina  und 
A. opfsthographas. z.B. BLANKE (1982) und SACHER Qn: HEIMER & NENTWIG 1991): 
In alteren Arbelten slnd diese haufig nlcht unterschieden worden. 
69  Larinioides folium: wurde von KULCZVNSKI als von L. cornutus gesonderte Art erkannt 
(s. THALER 1974a).jedoch In der Folgezeit mll L. cornutus synoymlslert. Erst THALER 
(1974a)  machte  wleder  darauf  aufmerksam,  daB.  L.  folium  elne  Schwesterart  von 
L. comutus 1st. Es h~ndelt  slch bel dem hler genannten Fund vonBAUCHHENSS um den 
ersten geslcherten Nachwels der Art.lnDeutschland, da nlcht mehrfestzustellen 1st, welche 
der belden Arten SCHRANK (1803) vorlag. 
86  Araeoncus  anguineus:  Weibchen  von  Dip/ocephalus  hellerl bel  WIEHLE  (1967;  leg. 
HARMS) betreffen A. anguineus (WUNDERUCH 1973a). 
91  Asthenargus perforatus: s. THALER (1978) und MORITZ (1973). 
94 Caviphantes saxetorum: Nachweis von HARMS s. WUNDERUCH (1980a). 
107 D/p/ocentrla med/ocrls: zur Bestimmung s. WUNDERUCH (1972: sub ColJlnsia harms~; 
zur Synonymie s. MILUDGE (1977: sub Gongylldiellum m.) und THALER (1986). 
119  Entelecara  erythropus:  zur Problematik  E.  erythropus I E.  media s.  z.B.  lOCKET & 
MILUDGE (1962)  und LOCKET et al.  (1974); die Abblldungen bel WIEHLE (1960a)  zu 
E.  "media"betreffen  E. erythropus. 
123 Er/gone jaegerl: zur Determination s. BAEHR (1984). 
132 Gonatium ensipotens: zur Determination s. MILLlDGE (1981). 
149 Hypsocepha/us p.: vg!. WUNDERUCH (1972) und MILUDGE (1978). 
151  Janetschekia  monodon:  zur  Determination  s.  THALER  (1969:  sub  J.  lessert/),  zur 
Synonymie s. THALER (1978). 
156 Lessertinel/a kulczynskii: zur Bestimm ung s. THALER (1972). 
159  Mecop/sthes si/us und  M.  pusillus:  slnd  nlcht synonym,  wie  MULLER  (In:  HEIMER  & 
NENTWIG 1991) annlmmt (s. 149 Hypsocephaluspusillus, auch In Tab. 2). 
160 Mecynargus: zur Synonymie mit Rhaebothorax vg!. ESKOV (1988). 
162 Metopobactrus rayi: zur Bestimmung s.  MILlIDGE (1977)  und MILLER & ZITNANSKA 
(1976; sub:  Trichopterna 'atrensis). 
163 Micrargus georgescuae: zur Bestimm ung sowie zur Unterscheldung von M. herbigradus s. 
MILlIDGE (1975) und BAUCHHENSS (1988); vor aUem Nachweise aus l10heren Lagen 
konnen  M. georgescuae betreffen. 
190 Peponocranium praeceps: zur Bestimmung s. MILLER (1947, 1971). 
192 Pocadicnemis juncea: da erst seit MILlIDGE (1975) als distincte Art anerkannt, konnen 
altere Nachweise von  P. pumila such P. juncea betreffen. 
36 194  Pseudomaro  aenigmaticus:  blsher  nur  das  Weibchen  der  M  bekannt  (5.  z.B. 
THALER 1991). 
197 Scotinotyfus antennatus: zur Bestlmmung s. THALER (1970). 
198 Sifometopus bonessl: zur Bestlmmung s. CASEMIR (1970) 
213 Trichoncus hackmanl: der KOCH'sche Fund von  T. saxicola wird nach WIEHLE (1960a) 
als  T.  hackmani gewertet. 
214  Trichoncus  simonf.  zur  Bestlmmung  s.  THALER  1973  (sub  Tapinocyboides  s.):  zur 
Synonym le s. MILUDGE (1977). 
215  Trichoncus  varipes: die Nachwelse entsprechen den Abb:idungen von  DENIS (1965)  • 
moglicherwelse 1st die hler als varipes bezelchnete Art Identlsch mlt T.  saxlcola. 
221  Typhochrestus  s/moni:  s.  THALER  (1986).  dort  1st  auch  der  Fund  von  KOHN  aus 
Unterfranken erwahnt. 
241  Agyneta cautEr.  Verwechslung  mlt A.  ollvacea mogl/ch  (5.  HIPPA  & OKSALA  1985: 
HEIMER & NENTWIG 1991). 
249 & 253 Bathyphantes gracilis & slmilis: zur Unterscheldung s. z.B. THALER (1983a). 
277 Centromerus sp. prope subcaecus: s. THALER & HOFER (1988b). 
291  Lepthyphantes collinus: Im Slnne von WIEHLE (1956). 
297 Lepthyphantes Jacksonoldes: zur Bestlmmung s. HELSDINGEN et al. (1977) 
298 Lepthyphantes keyserlingf. Verwechslung mlt L. quadrlmaculatus mogllch (s. BOSMANS, 
In: HEIMER &  NENTWIG 1991). 
306 Lepthyphsntes mughi: der Nachwels von KORGE (1977)  mOBte noch mlt neueren Be· 
schreibungen  aus  der  L.  mughi·Gruppe  (THALER  1982,  1984,  1990:  BOSMANS,  In: 
HEIMER &  NENTWIG 1991) OberprOft werden. 
308  Lepthyphantes  nitidus:  WIEHLE  (1963b)  hat  das  Material  von  L.  KOCH  aus  dem 
NOmberger Raum revldiert und dabei festgestellt, daB slch hinter KOCH's L. angu/ipa/pis. 
Material auch  L. nitidus (= koch/) verbarg. 
316 Lepthyphsntes varlabilis: zur Besllmmung und Verbreltung s. THALER (1982. 1984). 
320  Macrargus carpenter;'  WUNDERLlCH  (1974)  hat  M.  excavatus als  alteres  Synonym 
angegeben. Macrsrgus adipstus von TRETZEL (1952) bezleht slch nlchl auf Oreonetides 
vaginatus sondern auf M. carpenterl, wle aus den Identlschen Fangzahlen bel TRETZEL 
(1954) zu ersehen 1st. 
322 Maro lehtineni: zur Bestlmmung s. SAARISTO (1971) 
342 Oreonetides quadridentstus:  der  Fund  von  KOHN  In  Unlerfranken  wird  bel  THALER 
(1981 a) erwahnl. 
342, 357-358 Oreonet/des und Ssaristoa: vgl. z. B. ESKOV (1984). 
344 Poeciloneta variegata: zur Validltat von variegata gegenOber globosa s. TANASEVITCH 
(1989). 
345-355  Po"homma:  vlelfach  Determlnatlonsprobleme;  Eiltuatlon  nun  aufgrund  der 
Bearbeitung von THALER  ~n: HEIMER & NENTWIG 1991) verbessert. 
356 Pseudocarorita thalerl: zur Bestlmmung s. SAARISTO (1971: sub Maro t.). 
361  Stemonyphantes lineatus: aut eln mogliches Auftrelen der verwandeten Art S. conspersus 
ist zuachten (BUCHAR 1967: sub S. pictus, HELSDINGEN 1968, HEIMER & NENTWIG 
1991). 
366Troglohyphantes  noricus:  zur  Bestlmmung  THALER  &  POLENEC  (1974b:  sub 
Stygohyphantes (7)  n.) und THALER  ~n: HEIMER & NENTWIG 1991). 
371  Anelosimus  viNatus:  wurde  bls  WIEHlE  (1937)  nlcht  geslchert  von  A.  pulchellus 
unterschieden. Der Nachweis von  KOCH  (1877)  1st daher bls zu einer OberprOfung bel 
A.  vittatus genann!. 
37 379  &  381  Enop/ognatha  ovata  und  latimana:  altere  Funde  aufgrund  der  reiativ  neuen 
Auftrennung dleser belden Arten (HIPPA & OKSALA 1982) revlslonsbedurftlg. 
392  Robertus  kuehnae:  Beschrelbung  des  Mannchens  der Art durch  BAUCHHENSS  & 
UHLENHAUT (Im Oruck); das Welbchen wurde bislang R. grasshoffi zugeordnet. 
403 Theonoe (7) sola: der Nachweis von BAUCHHENSS fur Unterfranken wlrd von THALER 
& STEINBERGER (1988b) genannt. 
409  Therldlon  Instabile:  bls  WIEHLE  (1937)  nlcht von  Th.  be/lleosum unterschleden.  Oer 
Nachweis von KOCH (1877) 1st daher bls zu elner OberprUfung bel Th.lnstabile aufgefuhrt. 
415  Theridion  pietum Verwechslung  mll  Th.  hemerobium  (=  Th.  berke/eyl)  moglich  (vg!. 
WUNDEALlCH 1973B: sub Th. berke/eyl; zur Synomynle s. VANUYTVEN et al. 1990; zur 
Bestimmung s. LEV11957: sub Th.  berkeley~. 
421  Therldlon wieh/ei: zur Unterscheldung von Th. petraeum s. WIEHLE (1960b) und THALER 
(1981 a). 
422 Comaroma: Zuordnung zu den Anapldae nach KAOPF (1990). 
424 Acantho/yeosa pedestris: s. THAlER (1981 b). 
427 & 436 Alopeeosa aeuleata und taenlata: wurden bisher als Synonyme angegeben.jedoch 
von  KRONESTEDT  (1990)  als  dlstlnkte  Arten  erkannt.  A.  men/ata  wurde  von 
BAUCHHENSS (1988; del. KRONESTEDT) berells fUr Bayem genannt. Nach Mittellung 
von HELVERSEN (pers. Mitt.) 1st laen/ala die verbreltetere Form. Auch die aufgefUhrten 
acuelata·Nachwelse slnd daher stark revlslonsbedurftlg. A. laen/ata wurde von C.L. KOCH 
aus Ba.yem beschtl~ben (s. KAONESTEDT 1990)und. wlrd daher bel KO genannt. 
432 Alopecosa pinetorum: moglicherwelse mltA. aculeata Identlsch (HELVERSEN pers. Mitt.). 
434 A/opeeosa striat/pes: auf Hlnwels von  HELVERSEN  (pers.  Mitt.)  Incl.  A.  "mariae" von 
BAAUN (1960). 
446, 447 & 472 Pardosa agrestis, agr/eo/a und to"entum: de die Unterscheldung BuBerst diffizil 
1st. selhler gesondert auf TONGIORGI (1966a, 1966b) hlngewlesen. 
449 Pardosa bifaselata: aut Hlnwels von  HELVERSEN  (pers. Mitt.) Incl.  P.  ·schenkeli" von 
TRETZEL (1952). 
455 & 466 Pardosa /ugubris und pseudo/ugubrls: zur Trennung dies er Arten s. WUNDERLlCH 
(1984a); dies wurde von TONGIORGI  (In: HEIMER &NENTWIG 1991) nlcht akzeptiert. 
Neuerdings wurden noch zwei weitere Arten in der P.lugubris·Gruppe erkannt (s. TOPFER 
1990);  samtliches  "/ugubris"-Materlal  ist  daher  stark  revislonsbedurttig.  Die  von 
TOPFER·HOFMANN & HELVERSEN (1990) als "baehrorum"und -saltans"bezeiehneten 
Arten slnd beide auch aus Bayern bekannt. 
461  Pardosa oreophila: Bestimmung und Fund von HARMS s. WUNDERlICH (1984b). 
470 Pardosa sordidata: Fund von LEIPOLD & FISCHER·LEIPOLD (LF) del. THALER. 
482  Trieea  /ampertf.  Im  Slnne  von  BUCHAR  (1981;  nee  LUGETTI  & TONGIORGI  1965) 
(HELVERSEN. pers. Mitt.); Fund von LEIPOLD & FISCHER·LEIPOLD (LF) del. THALER. 
490-492: Dolomedes und Pisaura werden von LEHTINEN (1967) In zwel getrennte Familien 
gestellt (Dolomedidae und Pisauridae). was von PLA  TNICK (1989) akzeptlert wurde. 
490  Dolomedes plantarius:  Das  KOCH'sche  Material  aus  Numberg· wurde  von  RENNER 
(1987) uberpriift. 
498 Coe/otes terrestris: bis WIEHLE (1963b) wurde  C.  terrestris als  C.  atropos bezeichnet. 
daher wurden alle vorherlgen als C. te"estris gewertet. Lediglich STADLER & SCHENKEL 
(1940) nennen beide Arten; bls zu einer Oberprufung des Materials wlrd jedoch C. atropos 
nlcht in die Liste aufgenommen. 
501  Mastigusa arietina: Synonym!e s. WUNDERLlCH (1986). 
529  Lathys  humilis:  Aut  die  groBe  Ahnlichkelt  von  L.  nielsenl sel  hier  hingewiesen  (vg!. 
ROBERTS 1987) 
38 530 Lathys puts: Synonym le zu  L  stigmatisata von PLA  TNICK (1989) ledlglich vermulel; die 
Abbildungen von MILLER (1971) zu L  puta und von WIEHLE (1953)  zu  L  stigmatisata 
belreffen die selbe Art, wobel L puts der rutere Name 1st. 
550 Scotina palliardi: GRIMM (1986) erwahnt unler "Material unslcherer Herkunft" Exemplare 
von Hartmannshof von LKOCH; dleser Or! lIegt im Altlandkrels Hersbruck und damlt In 
Bayern. 
552·557 Cheiracanthium: Bestlmmung schwlerlg durch ungenaue oder falsche Abbildungen In 
der literatur; nun aufgrund der Bearbeltung von WOLF (In: HEIMER & NENTWIG 1991) 
verbessert. 
552 Cheiracanthium campestre: del. Thaler, s. TULLGREN (1946) und WOLF (In: HEIMER & 
NENTWIG 1991). von letz1erem erstmals fUr Deutschland gemeldet.. 
567 Club/ona marmorate: Expl. von KRUMMENAUER & LEHNA, THALER vld. 
582 Drassodes hlspanus: Nach GRIMM (1985) Isl der Nachwals von STADLER &  SCHENKEL 
(1940) unsicher; damlt lIegt nun· neben SLEMBROUCK-WOLF (In: BOCHS et al. 1989) -
eln geslcherter Nachweis flir Deutschland vor (del. LEIPOLD, THALER vldil). Es handelt 
slch um die var.lessert/im Sinne von SCHENKEL (1936). 
583 Drassodes fapidosus: GRIMM (1985) erkennt D. cupreus nur als Form von D. lapidosus an; 
ROBERTS (1985) fliM sle als gesonderte Art; obwohl wlr hi er GRIMM folgen, soli nlcht 
unerwahnt  ble/ben,  daB  z.B.  BAUCHHENSS  auch  dl~'  D.  cupreus-Form  In  Bayern 
nachgewiesen hat. 
586 Echemus angustifrons: GRIMM (1985) hatte Material aus dem BrlUschen Museum mit dem 
Vetmerk  "Nurnberg"  (damlt von  LKOCH) vorllegen;  daher 1st die Art als  KO  gekenn-
zelchnet, obwohl sle bel KOCH (1877) nlchl enthalten 1st. 
606 Micarla daM M/carla -/enzi"sensu WUNDERUCH (1979, 1991: In: HEIMER & NENTWIG 
1991). 
620 Sosticus foricatus: von GRIMM (1985) falschllcherwelse als von KOCH (18n) genann! 
aulgefuhrt. 
622 Zelotes apricorum: Fund von KORGE (1977) von PLATEN uberprlift (pers. Mitt.); Expl. von 
HARMS (nur Weibchen): GRIMM Yid. 
642 Zora manicata: zur Bestlmmung s.  MILLER (1947) und WUNDERUCH (In:  HEIMER & 
NENTWIG 1991). 
647·649,656 &  658 Philodromus aureo/us, bux!, cespitum, praedatus (= varlegatus). vagufus: 
s.  BRAUN (1965). 
656:  Philodromus praedatus: 1st nach den Angaben von SEGERS (1990) eher als atlanllsch 
verbreltet zu vermuten; das Exem plar aus Bayern. das BRAUN (1965: sub Ph. variegatusj 
erwahnt, sollle nochmals uberprlift warden.  • 
666 Diaea dorsata:  auf eln mogllches Auftreten der verwandten Art D.  plctilis 1st  zu achlen 
(BUCHAR & THALER 1984, HEIMER & NENTWIG 1991). 
671, 673 Oxyptila brevipes und  O. pratlcofa: die Nennung von  O.  brevi  pes durch TRETZEL 
(1952) wird als O. praticola gewertet, da diese hauflge Art bel TRETZEL auffallenderweise 
fehl! und ROEWER (1928) unler"  O. brevi  pes· elndeutig O. praticola abbildet. 
674 Oxyptila pullata: zur Synonym le von  O. pullata und O. kotulais. HIPPA et al. (1986). 
689  Xysticus  desidlosus:  zur  Bestlmmung  s.  SIMON  (1932);  bisherige  deutsche  Funde 
s.  SIMON (1932) und BRAUN (1960) • es handelt slch ausschlleBllch um Weibchen aus 
dem Flachland, deren Bestim m  ung nochmals uberpruft werden sollte. Hier wlrd nun der der 
erste alpine Fund fur Deutschland dleser alplnen Art von HARMS gemeldet. 
703 Chalcoscirtus atratus: nach Rucksprache mltWUNDERUCH wird das gefundene Tier ent· 
sprechend bezelchnet (Art auch In Rhelnland·Pfalz van MAL  TEN gefunden, pers. Mitt.), 
vg!. WUNDERUCH (1980b). 
39 719  Heliophanus  cupreus:  einschlieBlich  des  von  DAHl (1926)  gemeldeten  H.  simplex-
Mannchens (vgl. HARM 1971). 
734 Ph/e9ra v-insign/Ia : PROSZYNSKI (in HEIMER & NENlWlG 1991: sub: Ae/urillus) nennt 
zwei verschiedene Fonnen, die moglicherwelse zwei Arten darstellen. 
LlTERATUR 
* kennzeichnet Arbeiten, die faunistische Angaben fur Bayern enthalten 
BAEHR,  B.  (1984):  Erigone laeger; sp.  novo  £IUS Suddeutschland  (Araneae,  Erigonidae).  -
Splxlana 7 (3): 245-249 
'" BAEHR,  B.  (1988):  Die Bedeutung der Araneae fur die Naturschutzpraxis, dargestellt am 
Belspiel  von  Erhebungen  im  landkrels WelBenburg-Gunzenhausen  (Mittelfranken) •• 
Sch.R. Bayer. landesamt Umweltschutz .83: 43-59 
'" BARTHEl, J. (1990): Balzverhalten und Artlsolatlon bel schotterbewohnenden Arten £IUS der 
Gattung Pardosa (Araneae, lycosldae). Dlplomarbelt, Unlv. Wurzburg, Zoollnst.lII. 
" BAUCHHENSS, E. & G. SCHOll (1985): Bodensplnnen elner Welnbergsbrache im Maintal 
(Stelnbach, lkr. HaBberge). Eln Beitrag zur Splnnenfaunlstlk Unterfrankens. -Abh. natur-
wiss. Ver. Wurzburg 23/24 (1982/83): 3-23 
" BAUCHHENSS,  E.,  W.  DEHlER & G.  SCHOLL  (1987):  Bodensplnnen  £IUS  dem  Raum 
Veldenstelner Forst (Naturpark "Frankls.che SchwelziVeldenstelner Forsr), - Ber. natur-
wiss. Ges;Bayreuth 19(1985/87):7·44  .  . 
" BAUCHHENSS,  E.  (1988):  Neue und bemerkenswerte w-deutsche Spinnenfunde In Aut-
sammlungen £IUS Bayem (Arachnida: Araneae).· Senckenbergiana bioi. 68 (4/6): 377-388 
"  BAUCHHENSS,  E.  (1990):  Mltteleuropiilsche  Xerotherm-Standorte  und  Ihre  eplgalsche 
Spinnenfauna • elne autokologlsche Betrachtung. - Verh. naturwiss. Ver. Hamburg (NF) 
31/32: 153·162 
"  BAUCHHENSS,  E.  (Im  Druck):  Epigalsche  Splnnen  an  unterfriinklschen  Muschelkalk-
standorten .•  Abh. Naturwiss. Ver. Wurzburg 32 
" BAUCHHENSS,  E. & H.  UHlENHAUT (im  Cruck):  Robertus kuehnae n. sp., einen neue 
K1eintherldilde £IUS Mltteleuropa (Arachnida, Araneae, TheridIIdae). - Beltr. Araneologle 1 
"  BECK,  H  .  .J.  (1984):  Faunlstlsch..okologlsche  Untersuchungen  uber  die  Folgen  einer 
Flurberelnlgung  fur  die  Bodenarthropodenfauna  elnes  friinklschen  Welnberges,  unter 
besonderer Beruckslchtigung der laufkafer und Splnnen. Dlplomarbeit, Univ. Wurzburg., 
BioI. Fakultat. 193 S. 
'" BECK, H.-J.  (1990): Untersuchungen uber die Sukzesslon von Splnnenzonosen In einem 
flurberelnigten  Weinberg  Unterfrankens.  Tagungsbd.  3.  Int.  Erfahrungsaust. 
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53 Ht  NacIrMiat nach 1970 (I..egende" $.301  Of !If Uf  Ob Nb  Op  SW  var1970 
AtypIdIe 
1  Al)pusallinisEichwald,I830  BEBPST  - 3  KO 
2  A/)flus mura/is BeI1Icau. 1890  BE  1  - KO 
3  A/)flus piceu$ (SuIzer. 1776)  BB BE 8H BL BP BT FH KlLF SC SG SH SM UH VF  5  3  6  2  2  3  1  HC HK KO SS 
PhcIcidlle 
4  PhoIaIs opiiaIoides (ScIvank. 1781)  BH BP BTFJ K1LFSCSHWZ  2  4  4  - 1  - 1  KOSSTE 
5  PhoIaIs phaIangioides (Fuessfin. 1775)  BE BH BP BT KI SC SH SM UH WZ  5  2  5  1  - - 2  SS 
6  PS.bcmussi'Jx:O(BerIand, 1911}  TH  - 1  -
Scytodicllle 
7  ~$Ihotacica  (latteiI1e, 1804)  BEBH BLBTKlLFSC SH  - 1  4  - - - 3  SS SO 
Dyadericllle 
8  Dysdncm:olllC.LKOCH.I838  BP BT FH SH SVWZ  1  1  2  1  - 1  - SS 
9  Dysdn etythtina fl{JoJ..CK..  1802)  BB BE BH BP BT FH KI KL LF SG SH UH VF  5  4  7  1  1  2  - OKKOSSTE 
01  10  /J)'sdeIa nm;  CanesIrin~ 1868  KI  - - 1 
""" 
11  HsIpBctea~(Scopo&.1763)  BB BE 8H BT LF SG SH SM STUH VF  5  1  .(  1  1  OK KO SSTE  - -
12  HatpacIBa Jepida (C.LKOCH. 1838)  BBBEBHBPBTOO~~K1KLLF~~SGSHSMMTH 
11<UH  7  7  3  3  5  2  2  OKHKKOTE 
13  HatpacIBa IlIbic:Lrlda (C.LKOCH, 1838)  BB BE BH BP BTFH LFSH SM UH  4  2  4  2  - 1  - KO 
SegealriidH 
14  Segesb'ia baWlica C.LKOCH. 1843  BPBTSH  1  1  1  - KOWl 
15  SegesIria senoaJIaIa (l.JNNE. 1758)  BBBE8HBPBTFJOO~K1KLLFSCSGSHSMMSV. 
UHVF  7  8  5  2  2  1  1  WKOSSTE 
EresicIIIe 
16  Etesus niger (petagna. 1781)  BlBPSCSG  - 1  - 1  1  1  - BSGKHCKO 
ZocIIIrlidlle 
17  lDdlllion germanicwI (C.LKOCH, 1837)  BB BE Bl  BP BT FJ PH SG SH UH VF  2  1  2  1  - KO SS TE 
18  lDdariln iIaliwn (CanesIrin~ 1868)  SH  1  - -
19  ZDdIlJiallulidim SlMON. 1914  BBBHBP SH  1  1  2  1  -
UlobarlcIIIe 
20  ~$patadaxus(C.LKOCH.  1834)  BEBHFJSHST  - 3  2  - EW KO t(!N se SO SS TE 
21  LBa/xrusWllk:lalnaedusLATRElLJ.E. 1806  BEBLFJSVWZ  1  ,  KO SO TEWl TetragnB:thJdlle 
22  Pad!yplatha deroJdSUNDEVAll., 1823  ~~~a~~~~~~~~~OO~~fi~ 
lHlKUH  7  7  8  6  3  6  ..  HCKOSSTE 
2..  PtJdIygnsJha degqi  SUNDEVAU., 1  B3D  OO~~~~~~OO~~~~~OO~~U~ 
lHlKUHVF  8  9  10  3  :3  2  - HKKOSSTE 
24  P~/is1eJjSUNDEVAll.,  1830  oo~~a~uoo~~~~OO~~U~~lK 
UHVF  7  9  6  6  4  5  2  KOSSTE 
25  TetTa!;rIaIha dBMIIIItB THOREU... 1873  SHSM~UH  - - 1  1  - 3  -
26  TetTa!;rIaIha exII!n$8 (UNNE. 1758)  oo~~a~u~~~a~~~~~fi~~ 
UH  5  7  8  5  6  4  :I  HKKOKWSSTE 
27  TetTa!;rlalha1!'lMlllnllSIMON.1874  BB BE BH a  BP BTHK ~  ~  SH ~~UH  4  3  4  " 
:I  " 
1  HKKOSSTE 
28  TetTIIj;nIlhangritaLendl, 1886  BE~SH~UH  1  - 3  1  - HKSS 
29  TetTa!;rlalhaoblusaCLKOCH.1837  OOBE~BTSHSM~UH  3  :I  2  - - 3  - KOWESSTE 
30  Te!TlIgtII!Iha pi'ricaa LKOCH. 1870  BHBPBT~~~SHSM~UHVF  5  2  6  1  1  3  - KOWESSTE 
31  Telllignalha striataLKOCH. 1862  - - - - KOTE 
Metidlle 
01 
32  MeIa metI!I1!Ii (l,ATREllLE. 1804)  BE~BPBTFJ~SMWZ  4  4  1  1  DKSSTE  01  - - -
33  MeIa mengei (BLACKWALL. 1869)  BEBH BP BT~  ~~  ~  lH  11< UH  4  3  5  1  3  1  - EW KO SSTE 
34  MeIa metienae (SCOPOU. 1763)  BE~FJKI~~~WZ  2  2  2  - 1  1  - DKKOSSTE 
35  MeIa segmenl8/1J (CLERCK. 1757)  ~BE~wa~u~oo~~~~~~~~u 
SViHlKUH  7  6  7  6  6  5  " 
DKKOKWSSTE 
~6  ZWeJIa atIica (CLKOCH, 1845)  ss 
37  ZypieIIa monIana (CLKOCH, 1834)  - - - - Wl 
38  ZypieIIa SIroeni (THOREU., 1870)  - - - - KOWl 
3!1  Zypiel1a x-notata (CLERCK. 1757)  BE~  W ~  FJKI ~~~  STTH UHWZ  2  5  5  - - - 1  KOSSTE 
Nesticldlle 
40  NesIicus ceIIuIanus (CLERCK. 1757)  OOBH~~~~UH  1  3  3  1  1  - 1  DKHKKOSSTEWl 
Thericioeomatidlle 
41  'Theddiosana gemmostm (LKOCH. 1877)  BEBHBLBP  1  - 2  1  ItO 
Anllleidlle 
42  Ac:Uepei'a~(WALCK.,  1802)  OOBEBHWa~~~~~~~~oo~~u~ 
lHUH  6  6  7  4  5  4  2  BW  EO  ss  TEW1 
43  Aga/enIItaII trldi (SCOPOU, 1763)  OOBEBH~~KL~PHSHUH  2  6  5  1  - IlK ItO  SSTE Art  .  NachweiIB nac111970 (l.sgendevgl. S3O)  Of Mf Of Ob Nb  Op  SW  vcr 1970 
44  ~aIsiIe(WALCK.,  11102)  BE BP FJ LFSH TH UH  2  2  3  - 2  2  - ItO  KW  SSTE 
45  Atansus angu/alllsClERCK, 1757  FJSHSMUH  1  1  1  - - 2  - HC  ItO  SSil: 
46  AtansusdiadanlalusClERCK, 1757  ~BE~W~BP~~~~~LF~OOSHSMM~ 
lHUHWZ  8  9  8  2  6  5  4  GK  HIt  KO KW SS TE 
47  Atansus lII8IIIlOI8usClERCK, 1757  ~BEWBlBPFJKlLF~SMST~THUH  5  4  2  1  5  5  3  GK  ItO  KW SS TE 
48  Atansusql.llllhlusClERCK, 1757  ~BE~W~BP~~~~LF~~SHSMM~TH 
UHWZ  7  7  6  3  4  5  3  GIt  KO  KW SS TE 
49  Alania//a a/pi:a (LKOCH, 1869)  BP~SMTK  2  - - 1  1  Wl 
50  AnIniaIIa CIICUIbiIN (ClERCK, 1757)  ~BE~WBP~~~KlLF~SHSMM~~WZ  6  8  7  3  3  4  2  EW  HIt  KO KW SS rE Wl 
51  Amnia//a t1rp/icaI!I (Hentz, 1847)  BPFJ  1  1  - - - - - BS  Elf  KOTE 
52  Alania//a incmspicua (SlMON. 1874)  BP  1 
53  ArarIeIIa opisthogtapha (KUlCz.. 1905)  BEW~~SH~  2  2  3  - -
54  A/POJlel:ru!nidi(~POU,1772)  ~BE~W~BP~~~LF~~SHSMfiTH~W 
(J1  WZ  6  10  7  3  3  5  3  BS  GK  SS 
0) 
55  Atse siImi  (HAHN. 1831)  BE~~BP~~~LF~SHSMfiSVUH  4  3  6  - 1  2  1  EW  ItO  SS TE Wl 
56  AlBa biguIIata (FABRIClus, 1775)  ~BTFJ~tFSH  1  2  3  - 1  HIt  KO  SSTE 
57  CaR:idia~(WESTRING,  1851)  BB BE ~  BlHD ~  tFSH STTHW  1  4  4  2  2  KO  TB 
58  C)Idosa caica  (PAllAS, 1772)  ~BE~~BP~~~~tF~SHSMfi~TH~  5  5  6  2  3  3  2  KW  KO  SSTEW1 
59  C)1:Iosa oaIIaIa (WALCK., 1802)  BH Bl  ~SH  SM lH  UH  1  2  2  - 1  1  - ItO  TB  Wl 
60  Gibbtnnes biIubetcuIaIa (WALCK.. 11102)  BE~~FJ~LFSH  - 1  4  1  1  ItO  SS 
61  Gibbetaneagibbosa (WALCK.. 1802)  BE~FJSH  - 1  2  1  ItO  SS  le 
62  GibbanIneII c:vnoeda (lHOREll., 1870)  BE BP SH  3  - 1  EW  ItO  le 
63  Gibbetanea IikidIi (HAHN, 1835)  - - - - ItO 
64  Hypsostrga albtMIIata (WESlRING, 1851)  ~BESHSMUHVF  2  3  2  - - 3  - EW  ItO  TE 
65  Hypsosingahed (HAHN, 1831)  BEFJSH  - 2  1  BS  ItO  le 
66  Hypsosinga pygmaea (SUNOEVALl, 1831)  BBBP~~~SHSM~  2  3  2  1  - 1  - BS  KO  lEWl 
67  Hypt;osingasanguma (C.LKOCH, 1844)  BB BE BH BP BT FJ tF  SH SM SVTH UH  4  5  ,.  - 2  4  - KW  HIt  KO TE 
68  l.aIi1iddescm!l.llus(ClERCK, 1757)  BBBE~W~BP~~~~LF~~~SHSM~TH 
UH  7  6  6  1  4  4  3  HIt  KO  KW SS le  TK Wl 
69  LatiIioides bIiI.rn (SCHRANK. 1803)  BE  1  1 
70  La.t.iti:Iifes biDbabs (lHOREll., 1873)  BHWSH  - 1  2  - - - - BS 71  Lariniclidtlspstsgislus (ClEI'lCK. 1757)  BB BE BH BJ BP BT K1LF MH SVTH UH  4  2  4  - 3  2  2  ita  itW  SS TE 
72  LarinicIidtIs sc/opeIatius (CLERCK,17S7)  BH BJ BPKlLFSCSHSMTH UH  4  1  3  - 2  - :2  SS  ita SSiE 
73  Mangoraac:a/pJs(WALCK..1802)  BE BH BP FJ KI KL LF MO MW SC SH SM ST SV TH UH  3  5  8  1  5  2  1  Git  BIt  KOTEWl 
74  Mlosa1na adianla (WALCK.. 1802)  BB BEHKKHKI  4  1  1  - BIt 
75  Nuctenea Ililvic!.dlli;c (C.LKOCH. 1844)  - - - - TE 
76  Nuctenea umbraIica (ClEACK. 1757)  BE BH BP BTKH KI KLLFSC SH SMSVUH  4  - 5  1  1  2  1  ita  itW  SS TEWl 
77  SiIga hamata (ClEACK. 1757)  BB BE BH BP KlKLLFSCSH SMSVUH  3  - 6  2  - 4  1  BIt  ItO  "lE 
78  Singanilii1lJaC.LKOCH.1844  BESH  2  - ita TB  Wl 
79  ZiIIs dioIfa (WALCK.. 1802)  BEBH BTFJ KI SHSM UHVF  1  2  3  - 1  3  - itO  TE 
Mlmetidle 
80  Em aphana (WALCK.. 1802)  BEBH FJSH  - 1  3  - !'to  SS 
81  EmcamtridgelKULC2., 1911  UH  - 1  - - - 1  -
•  82  Em BlIl,ata (VIll.ERS. 1789)  ~BEBHBP~~K1KLLF~OOSH~~SV~VF  8  5  7  2  - 2  1  ItO  SS  TE 
83  fro tuben:ulata (DEGEEA, me)  BELFVF  1  - 2  - 1  SS  ita  TE 
Unyphiidee • ElIgorinae 
84  Abat;opraeces sa/Iuum (LKOCH. 1872)  BE BP BT LF SH ST UH  3  4  3  - ita 
tTI  85Aca11auchenius SCI.I7iis(O.P  •  ..cAMBR.. 1872)  BE BH BP LF SH VF  1  1  4  -..j 
86  AtaaMcus anguinsus (LKOCH, 1869)  - - - - BIt 
87  AnlIIOOCIIS aassicaps (WESlRING, 1861)  BB BE BP LF SM TK UH  4  1  1  2  ItO  SS  TE 
88  AnllIOOCIIShuniis (BLACKWALI., 1841)  ~BE  BH BJ BP~K1  KLLFMWPHSH~STSVUH  7  7  7  2  1  4  1  itO  TB 
89  Ast/IenargIs heMIt.ic:us SCHENKEL 1936  BEUH  2  1 
90  AsthenaIpuspagllllllS(S1MON.1~  BB BE BP ~HK  KI LFSHSM 11< UH  4  3  3  2  ,- 1  1  W1 
91  Asthenafgus perlMiIusSCHENKEL. .1929  BP~  2 
92 ~  cidfe)i (MiUidge, 1954)  UH  1  -
93  ~ptlIBlSII(BI.ACKWALI.,  1861)  BB  1  -
94  ~ssaxefM.m(Hun.1916}  - - - - BIt 
95  Cen!6neIIa brrMpes (WESlRING, 1851)  ~  BEBH BP BZKLLFSHSM UH  5  3  4  1  - 2  1  BIt  TB 
96  Cen!6nellatnMs(WIDER,l834)  BBBEBHBP~BZ~~K1KLLFPHffiSHSM~SVTH 
TKUH  6  8  8  5  3  2  2  BIt  itoSSTE 
97  Cen!6neIIa m¥rKULCZ.. 1894  BB  1  - W1 
98  Cen!6neIIa sc:aI7osa (O.P  .  ..cAMBR.. 1871)  BB BE BH BP ~  KI KI. SH SV  2  2  6  1  1  - 1  BIt 
99  CenIIineIa wideti (THOR8.L, 1871)  - - - - - 1:0 
100  ~mnaJa(O.P  •  ..cAMBR..l812)  BE  - 1  - BSBltTE (J1 
Cl) 
Art 
101  CanIIiIopsisslaliva(SlMON.1881) 
102  ChIIa gadata (SlMON. 1881) 
103  ~obsc:trus(BlACKWAI..l..l834) 
104  ~sanguiroIentusfNALCK..l831} 
105  Di:)mbim/lignl'lllrlwisetosllnLOCKET.1962 
106  DicymbUn tibiaIe (BlACKWAI..l.. 1836) 
107  ~1IISdi:lt:ris(SlMON.  1884) 
108  ~CIistsIL6(8lACKWAI..l..l833) 
109  ~ds!mtusTuilgren.1955 
110  ~heIJeIi(LKOCH.l869) 
111  ~1a1ib'lJls  (O.P.-CAMBR, 1863) 
112  ~pemixIus(O.P.-CAMBR.  1871) 
113  ~piciu(8lACKWAI..l..  1841) 
114  Dismodi:usbiUms (BlACKWAI..l.. 1841) 
115  Dismodi:us ei!MIIuB (C.LKOCH,l838) 
116  Donat:pchant:;pedosa (THOAEU. 1875) 
117  Enta/SCIIIlI ac::uninaIa (WIDER. 1834) 
118  Enta/SCIIIlIcargeners (O.P.-CAMBR.l879) 
119  EnIIIJecara syI/InIpus (WESlFIING, 1851) 
120  Enta/SCIIIlI flaWpes (BlACKWAI..l.. 1834) 
121  EiigcrJeSllll(BLACKWAI..l.. 1841) 
122  Etigcne denlipeJpis fNIDER. 1834) 
123  &igonejaegedB.Baehr,l984 
124  EiigooeremotaLKOCH, 1869 
125  Edgooe vagansAudouit, 1825 
126  Eiigonefa hiemafs (BLACKWAI..l.. 1841) 
121  EiigMelaiglla'1iis(O.P.-CAMBR.1871) 
NachwuiIB nach 1970  (I.egende~  S.3O) 
BB BE BH BP BZ KlLF SM UH 
BBBEBHBP~KlLFBH~m.~ 
BEBHBH 
BBBEBHBP~BZ~KI~LF~~BH~~~~~ 
BBBEBP~~KI~LF~~BH~~~m.~ 
BBBEBHBP~~KI~LF~BH~~m~ 
BH 
HKTKUH 
BBBEBHBP~~~KI~LF~~~BH~~~TK 
UH 
BBBEBP~KlLF~.~ 
BBBEBHBP~~KI~LF~BH~~~TK~ 
BBBEBHBP~BZKI~LF~~BH~~~ 
BBBHBP~BH~~ 
BBBEBHBPLF 
BBBEBHWBPm~LFBH~~~ 
BBBEBHBP~KlBH~~m~ 
BHBP~KI~LFBH~~ 
BHLFBH~~ 
BBBEBHBP~BZ~KI~LF~~~MBH~~~ 
m~~ 
BBBEBHWBP~BZ~KI~LF~~~ 
~BH~fi~m.~W 
BB 
HK 
BH~BH 
BBBEBHBP~~KI~LF~~~fi~TK~ 
BBBEBH~ 
Of  H1:  Uf  Ob  Nb  Op  SW  'la'1970 
3  1  5  - - 1  - TB 
- - - - W1 
4  5  5  2  2  1  - KO  TB 
2  1  - KO  SS 
6  8  9  2  4  2  - KO  SS  lE 
6  7  5  3  1  " - KO  TB 
B1t 
6  6  5  4  3  2  OK  B1t  KO SS TE 
1 
1  1  - B1t  W2 
6  7  9  6  5  4  1  OK  SW  HKKOTE 
5  1  2  2  1  B1t  KO  TE 
6  6  8  4  1  2  1  SS  TB 
5  " 
7  1  1  - KO 
2  2  2  1  - 2  - SW  B1t  KO SS lE 
1  - 3  1  - 1  - TB 
5  3  5  1  - 2  1  KO  SS  TE 
2  3  5  1  1  1  1  SW  TB 
3  1  5  - - - -
3  2  - KO 
6  7  11  6  4  5  1  B1t  KO  SSTE 
7  8  10  5  5  " 
3  BIt  KO  SSTE 
1  -
1  B1t  SE 
3 
5  5  8  5  2  1  1  SW  KO 
1  2  1  1  - B1t  KO  TE m 
128~g/t1bIpBs  (LKOCH; 1&r2) 
129EW1nSia_O.P.-CAMBR..1900 
130GlyphelisSllMU{SlMON,1881) 
131  GnaIhonaIium denIlIIImJ (WIDER; 1834) 
132  CblslilmlIIIIipo/eM(SlMON.1881) 
133G1:vrB6u!1~lLKOCH.1869) 
134Gc1!s1ium~  (8LAcKWALL. 1841) 
135. GaraMlIUbens(BlACKWALl, 1833) 
136  ~edat/IlIIIIIMIl1ER.1951 
137  ~~(O.P.-CAMBR..1871) 
138  GcI¥1)Mfa1I111I1111dd1m SlMON.1884 
139  ~.IIMm(O.P.-cAMBR.,1875) 
140  ~1IIfpe$(SUNOCVALL.  1829) 
141  Hamlsdislindus(SlMON.1884) 
142.  HiIara(llrl:isa(O.P.-CAMBR..1870) 
143  Hilaiamontlgena(LKOa{1873) 
144  ,....tIII1ic:aKULCZ.,1915 
145  ~~(SUNDEVALL.1829) 
146. j.pnmabilublrfiufa!lm(WJD8'I.11134) 
147.  ~Cl!¥IIIJ/Im(BlACKWALL.1833) 
148  Hypc:mnia~(BOsENBERG.1902) 
149  ~pusIIus~GE,  1869) 
150 .~fa1ctJii.;~N.1908) 
151  ~~(O:P.~BF!..1872) 
];52  !.asilJlpulhisulurIMENGE. 1886) 
153  Lati/hlraXfaI!sI!s(O.P,-CAMBR..1900) 
15'~tr/bu.stJh  (WES1FIING; 1851) 
155~_IBJ.ACKWAI..L,  1850) 
IS6~~(lESSeRT.1909) 
157l.opfmmaPUIll:I",'(9W;KWALL.1841) 
158  MUo .......  (WES1RING, 1851) 
159  ~sius(O.P.-cAMBR..  1872) 
160  ~,....(o.P.-cAMBR.,  1875) 
BB SE BH BP BT UH VF 
LF 
.·BBBE LFPH.SVUH 
. aaBEBHBPBTKLLFPHSHSMUH 
BB BE BP LF SHSVUH 
BE BH BP BTHOKH Kt KL LF SH SM STSVTH.TP UH 
BB BEBH BP HO KL LF PH SHSTUH 
BETK 
BBBE~BPBT~~~KtKLLFPHSH~~SVTK~ 
BBSHST 
BB~BH  BP flTKlKL LF PH SH SM STlH Utf 
BB BEBH BP BT KL LF PHSH ~  SVUH 
BB BE BH BP PH SH 
BB BE BP HK Kt LF SM 11-1 TK UH 
HI( 
BHBPHKUH 
BB BE BH BI.. BP OX KL LFPH se SH SM UH 
SEBHBTSHSV 
BP 
BEBPBT 
BBKtLFSHUH 
BBBH~SH 
SEBT~~ 
BBBE~BP~HKKLLFPHSHSMST~ 
BB 
BBBEBPBTKI~PHSH~ST1HTKUH 
BBBEBHBPBT~KtKLLFSHSMSTSVlH~ 
BBBEBPBT~KlSMST~ 
"  3  2  - - - - BX  KO 
1 
- 1  3  1  111  !Z 
"  3  5  1  - 2  - BX  KO  KWSSTE 
---- BX 
3  2  2  1 
5  " 
6  3 
3  5  5  1 
1  1 
- 1 
4  2 
- 2 
-
1 
-
BX !Z 
KO  SS  TE 
KO  SS  TE 
6  8  7  2  1  "  1  BXwTE 
-.1  1  1  BX!Z 
6·  7  6  - 2  2  - !Z 
"  - "  3  - ·5  - BS  KO  TE 
1  3  2  2  - 1  - BX 
"  1  322  - 1 
---- BX 
- - - - 1  W2 
2  - 1  1  KOHTE 
5  "  5  3  3  BX  KO  SSTE 
_  1  "  - .- - - BS  KO  TE 
1  - - - -
3  .1  1 
1  1  2  1  -
---- BX 
- 1  2  1 
3  - 1 
6  3  " 
2  1  3  2  BKOSE 
- - - - !Z 
- 1  BX 
5  5  " 
1  3  2  - KO  !Z 
" 
5  8  1  2  " 
1  KO  SS  TE 
5  4  1  1  KO  !Z 
- -- - !lIB Art  NadJweise nach 1970 (legendevgl. S.3OI  Of Ht Of  Ob  Nb  OP  SW  vor1910 
161  ~paniUus(O.P.-CAMBR.  1872)  BBBH BP BTKI LFSH STUH  " 
2  3  1  1t0 
162  Ma6:IpobadIu$IlI)i (SlMON. 1881)  ST  - 1 
163  AfaaIpus f1IU!185CIIIIeMiDidga, 1915  BEBPHK  1  1  - - - - 1  BIt 
164  AfaaIgus~IiIs(BlACKWALL.  1854)  BB~BHBPBT~~~K1~LF~~~~SH~ST 
SVlH lKUH  6  8  10  6  4  5  2  DK  Elf  HKKOTE 
165  AfaaIgus subaequlIl. (WESTAING, 1851)  BB~BH  BP BT~K1  ~LF  ~SH  ~SVUH  5  5  9  1  1  3  - TB 
166  MDDctenonyx.sulDlneus(O.P.~BR.  1815)  - - - - - - - as  Elf 
167  Afni.:ia~a(WIDffi.  1834)  BB BH BP BT LF SH UH  3  - 3  1  BIt  KO 
168  AfnyIiaUspusitJs(WIDER.1834)  BB~BH  BPBTHOHKKlLFSH SMSTSVUH  5  6  " 
1  1  3  1  Elf  Blt  KO SS TE 
169  AfDIIsna bIsnda (SlMON. 1884)  BEBH BPBTKlLFSH UH  3  1  5  - 1  1  1 
170  MoebeiII pIi¥iciIIata (WESTAING, 1851)  ~BH  KI ~SM  SVUH  2  - 5  - Elf  ItO  SSTE 
171  ~casIIlneipes  (SlMON. 1884)  - - - - - - - 1f1 
172  NaIiosccpusssrdnatus(O.P.~BR..1872)  BEBPLFSHTKUH  3  - 1  1  1  1  - BIt  KO 
0)  173  0ed0ItIcnx BQIlISIis (BLACKWALL. 1853)  BB~BHBPBT~~KI~LF~~SH~rnlK~  6  " 
7  5  3  2  2  Blt  TB 
0  174  0ed0ItIcnx apicsJus (BlACKWALL. 1850)  BB~BHBPBTKI~LF~~SH~STSVlH~·  6  6  8  4  5  2  1  ItO  ss  TE 
. 175  0ed0/tII:na fuscus (BLACKWALL. 1834)  BB~BH  BP BTKI ~LF~  ~SH  SMSTTH UH  6  6  5  4  4  3  1 
176  0ed0ItIcnx gibbosus (BlACKWALl, 1841)  BB~BHBPBT~K1~LF~SH~STSVlHlK~  6  6  6  3  " 
3  - KO  1f1 
177  ~IlItUSIIS(WESTAING,  1851)  BB~BHBPBTKI  ~LF~SH~lH  UH  6  6  5  3  3  2  1  BIt  KO  SSTE 
178  0stariIS~(O.P  .  .cAMBR..1819)  BB~BHBPBTOXKl  ~LFSH  3  2  6  1  BIt 
179  Pansmomops affinis (MILlER & l<raklc:hviI, 1939)  BEBPBTKI~LFSH~ST  2  2  5  - 1  1  -
180  PBIIIlt/IQ1IqIS.iJa:vJspkws (MIllER & Vs  .• 1964)  BB BE BP KlSH UH  2  1  3  - - 1  -
181  PansmomopsIlHirlglliSlMON.1926  BTSH  1  - 1 
182  Pansmomops suIcifrons (WIDER. 1834)  BB~BPBT~K1K1..LF~SHUH  " 
2  6  - - 1  - KO  TB 
183  i'IInBmomopstaWamis(SlMON.1881)  1f1 
184  PaIacopsis~(WIDER.  1834)  HK K1LF TH UH  1  - 1  - 2  - 1  ElfTBW1 
185  Pe/ecopIIi$IIHirlgIli (SlMON. 1884)  BEBHBP~SH  1  - 3  1  -
186  PeJecop:i;:, psraIaIa (WIDER. 1834)  BB~BHBPBT~K1LF~PHSH  UH  " 
5  7  1  - 2  - KO  TB 
187  Pe/ecopIIi$lIIdicicda (\..KOCH. 1815)  BB BE BH BP BTHKKI SMSTSVUH  5  5  3  1  2  2  2  BIt  TB 
188  ~AIi:nm(O.P.~BR..1861)  LF  1 
189  Pepr:lIDCIIIUn aDi::uIatIm (O.P.~BR..  1882)  BB BE BPLFSTUH  2  2  1  1  - 1  1  Blt  KO 
190  Pepmoari.m~MII.l.ER,  1943  BT  1  - -Q)  .... 
191  Poc:adi:nims c8IpiiIIicta((lhyzlir; 1894) 
192Pa:adimImiB  jllaal.a:llllt& ",_,953 
193  Pclc:BrIIr;:tre  pI.i'IJIa(BI.ACKWALI., 1841) 
194  PsetdMIIII'o~Deiis,  1966> 
195  &iklIia IIicertif(O.P;.cAMBR.. 187.1) 
196  ~bi¥II$a(BI.ACKWAU..1833) 
197  ~llSiInIenIiaIiIs  (OP  .  .(:AMBR.. 1875) 
198  SlMIaIopus bOll8sS;CaieIii~.1970 
199  ~fIIiIgtJiJS  (O.P  •  .cAMBR., 1872) 
200  SbnaiDpUs IfJUs&i (1lIORElL.1871l 
201  T~aflnisLESsEAT.1907 
202  T~lIi:sdsta(O.f';.(:AMBR..1872) 
203  T~iIS8I:III(LKOCA.1669) 
204  TapirJilic)GipalaB(O.P;.cAMBR..1972} 
205  T~~(O.P.-cAMBR..1873)· 
206  T~~_GE.18S9) 
207  ~bicMllUscO.P.-cAMBR..  1875) 
208  ~paruiIi:uS(WCS1RING;1851) 
209  11sOsesfWIs(LKOCH. 1872) 
210' rlSOwgant(BlACKwALl.,1834) 
211  T~I.ririaIus(WlOS'i;  1834} 
:<.1..  Ttidroni:us diirKUlCZ, 1894 
213  tlil:/xJnr:us hadcmIR Mildgli.1955 
214  Tlidxinl:lissilDli(LESSarr.191!4j 
215  1iic:honi:uS ~DeJ1is;  1865 
216  TlichopcimuiIO(O.P  •  .cAMBR.; 1S72j 
217  TtfcIiotititriii thDtBII (WESlRIttG.1861)' 
218  TIIIIIOdws __  SCHENKB.;f925 
219  TtrfIaIchtus 1Iisbtit:uIus(WES1RlNG. 1851)' 
220  T~"'(O'p.<CAMBR..1872) 
221 . T~ai7Jt.Id~  1907 
222  ~8CU'I'IiIIIaBlACKWALI.,  1$13 
223  ~aIIic&ps(Denis.1951!) 
BBBEBTTK 
BBBEBHBTSHSMUH  .  . 
BBBEBHBPBtSZHDKlKllF.PHSHSfitSTSIi'11t'IKtJH 
SETP 
BB BE BP IQ IQ.LFTK UH 
BP 
BBBEKlLFSH 
SE BHBP LFSHTI<UH  . 
BBBHBPBTDXKlIQ.LFSHUH 
BPLFSMUH 
BBBH 
SE SHBP IQ IQ. LFSH lK  UH 
::~,. 
BBBEBH BP BT HD KJ LFMH SH SM ST SVlK VH> 
BESH BZLFSH UH 
BB BE BP at  IQ LF UH 
BTUH 
BE HK LF MH SH SVTP UH 
BBBEBHBPBTBZIQ IQ.J.:FflNSHSM.STSVUH 
BB BHBPBTKI LF SH SM STSV TH UH 
BPLF 
BBBEBZSHUH 
IQ 
SEBPSMUH 
BB BELFSH UH 
BBBPSM 
BP BTHD IQ LF SM UH 
BE BHBP BT BZKlSH UH 
BB BE BH BP KI LFPH sH STSIf UH 
BEIQLFSH 
BBBEBHBPBTSZHDHKIQKl.LFPHSHSMSTSVTKUH 
BESH BP HO LF SH S1TH lK 
- 2  - 2  - 1  1 
3  2  2  1  1  1  -
6  8  7  3  3  3  - KW  IlK  KO SS lE 
1  - 1 
3  2  3  2  1  SS 
- 1 
- - - - lilt 
4  2  - - 1 
3  1  3  1  - 1  - lilt KO  lE 
3  - 61  -
3  - 1  Wl 
1  1  Wl 
2  - 6  1  1 
5  6  6  3  121  !Z 
1  - 5 
3  2  4  2  12- !Z 
1  1 
3  - 4  2  TB 
IIltwl 
6  5  8  2  1  3  1  lilt KO  TE 
4  4  3  - 2  1  - KO  SS  TE 
- 1  1 
2  - 3  1  1  KO 
1 
3  - 1 
2  1  3  2  - KO  SS 
2  1  - lilt KO  TE 
3  2  1  1  -
2  2  5  1  - KO 
3  5  5  - - 2  - KO'~ 
4 
5  7  6  2  1  4  2  BKOTE 
2341211 Art  NachweiIIII nach 1970 (LegaIdevgl. s.3OI  Of I« Uf Ob  Nb Op  SW  'IIlr1970 
224  wat:ka.aiallllli:a (WIDER. 1834)  ~~~~~&~~~~~~~~~~W  5  7  8  2  3  2  1  mt  KO  re 
225  Wslcksna«ia~(o.P.-CAMBR..1878)  ~~~~~&~~~~~~~~~~~U 
UH  5  8  8  3  3  3  2  TB 
226  ~C8fito(WES1RING,  1861)  ~~~K1~MWTKUH  2  - 5  1  -
227  Wslcksna«ia cank:uItm (O.P. -CAMBR.. 1875)  BE~BP~&K1~~SHSMTKUH  5  3  8  1  - 1  -
228  WakkSl8eria cucuI/ata (C.LKOCH. 183S)  ~BE~~~~mKl~~~~~~~TK~  5  8  7  3  3  2  - DK  SW  HKKOTE 
229  Wak:Iar.aia cuspidsIa BlACKWALl., 1833  BBBEBPKI~PH  ~~STTIi  UH  4  3  3  - 4  2  - mt  KO  SETE 
230  Wakksna«iadysdllVDii8s(WIDER.l834)  BB~~~&&~K1~~~~~~~U~.  6  6  8  3  1  1  2  SW  mt  KOTE 
231  Wak:Iar.aia fIIdIata (MENGE. 1869)  BE~BP~K1~~~ST~UH  4  2  6  1  - as  KO  re 
232  Wak:lar.aiakodi(O.P.-CAMBR..1872)  BB~BP~UH  3  1  1  - - 2  - KO  ifl 
233  WBIck_eriamilnllll (MENGE. 1888)  BBBE~BP~K1~~~~UH  4  - 5  1  mt  KO  TE 
234  Walr:kSl8eriaIlll:VlllCMlS(WIDER.l834)  BE~BPSHUH  3  1  3  - - - - TB 
235  Wak:lar.aianodollaO.P.-CAMBR..1873  HOU  - 1  - 1  mt  TB  W1 
0)  236  WaIr:k~I1IIipaflis(WES1RING, 1851)  BB~~BP~K1~~~~~~~TIiTK~  5  6  8  3  2  2  - mt  TB 
I\)  237  Wak:Iar.aia obIusaBlACKWALl., 1836  BB~BPBTHDKI~~~~STiHTKUH  4  5  6  2  2  1  - TB 
238  watdcalaeria Syfbms  (O.P. -CAMBR.. 1875)  BE  1  -
239  WBlckSl8eriaIri:misO.P.-CAMBR..1861  BBBE~BP~~UH  2  - 4  - - 1  - KO 
240  WsIck~Wgiax(I3I..ACKWALl.,  1853)  BB~BH~~K1~~MWPH~THUH  3  6  6  - 1  TB 
Unyphlldle· Unyphll1l88 
241  AgyneIac:au/a (O.P.-CAMBR.. 1902)  BBBPKH~~~iHUUH  3  2  1  2  1  - -
242  AgyneIa~(O.P.-CAMBR..l863)  BB~BH~&HKKI~~~TIiUH  5  1  4  2  1  SW  TB 
243  AgyneIaIllmOSllJACKSON.1912  BB~BP&K1SMTKUH  3  3  1  3  1  - 1  SW 
244  AgyneIasublilis(O.P.-CAMBR.,l863)  BPHD~U  1  2  1  1  - TB 
245  A//anengea scopigenJ (Qrube, 1859)  BE~BP&K1~~~UH  4  1  4  - - - -
246  A//anengea WiIa (LKOCH. 1879)  BBBEBHBP~~~~~~TIiUH  6  2  4  1  2  3  -
247  Aphi/BIa nisera (O.P.-CAMBR.. 1882)  BBBE~PHTKUH  1  2  1  2  mt 
248  BaIh)'phsrifIs spptlJltimalus (O.P. -CAMBR.. 1871)  BBBEBHBP~~~~~~UH  5  4  5  1  1  3  - as  mt  KOTE 
249  ~{/RICilf(BlACKWAU..1841)  BB~~~&&~~K1~~MW~~~~~iH 
TKUH  6  7  10  3  3  4  2  mt  ss  TE 
250  ~nigriIXIs(WESTRING,  1851)  BB~~BP&~K1n~~PHm~~~~TIiU 
UH  6  7  7  4  5  4  3  KO  KW  SSTE 251  ~palViius(WES1RING.  1851)  BB BE BH BP 8T BZ KI Kl.LF PH SH SM SV UH  5  6  7  1  - 3  -
252·  Balhyphantes seligerEO,P.  -CAMBR., 1894  BK 
253  Balhyphantes simiisKULCZ, 1894  HK  - 1 
254  BoIyp/Iantes slliceps (SUNDEVALl, 1832)  BE BP BT HK KILF MH SH SM SV TH UH  4  .3  4  - 2  2  3  BK 
255  BcIyphantes aucifer(MENGE, 1866)  BPBTHD UH  2  2  1  - XO  TE 
25r;  ~es;'dex(1llOREU.,  1856)  HK  - - - 1 
257  ~eslutsoJus(BlACKWALl,  1833)  PR  1  - BK 
258  CentrometiIa lIicI:¥a (BIACKWALl,. 1833)  ~*BHBP8TBZKlKl.LFWPHSH~~SV~  6  7  9  1  3  2  - SS  TE 
259  Cen!romeriJa concinna (THORELL. 1875)  BB. BE BP BTBZHD KI LFSH SM ~UH  4  6  5  2  -
260  CentIomErus sequaIis (WES1RING,1851)  BB BP KI KI. LF SH TK  - - 5  2  BK 
261  CenlnJnetusBICBtIUS(O.P.-CAMBR.,1873)  BE BPBT HO HK LF SM ST TH TK UH  5  4  1  1  2  1  1  BWBKTE 
262  CenInJnetus capucinus (SlMON, 1884)  BEBHSH  3 
263  CenInJnetus CBW1I1I8IIIIII (LKOCH, 1872)  ~BEBPFH  HKKI SHTKTPUH  3  2  3  2  1  - 1  DK  XO 
264  CenInJnetus dilutus (O.P.-CAMBR., 1875)  BESHUH  1  - 2 
265  CenInJnetus fD\D&I1US (O.P. -CAMBR.. 1871)  BB BE BP BT KI Kl.LF PH SH SM TK UH  6  4  4  2  1  2  1  BK  '.rE 
0) 
266  Centnmerus i1ciIiun (LKOCH, 1881)  BB BE BH BP BTHKKlLFSHSMSTTKUH  5  4  5  2  1  2  1  SE  TE  Wl 
CU  267  CenllmlenlsinclilusFaIconer, 1915  ~TK  1  - 1  -
268  CenInJnetus levitatsis (SlMON, 1884)  BETKUH  2  - - 1 
269  Centromerus IetuIhi FIlIJIl, 1933  BB BE BT LF SH SM TP UH  3  3  3  2  2  2  1 
270  CenlnJnetuspsbu/allr(O.P.-CAMBR.,1875)  ~BEBH~BTBZ~K1K1.LF~mSHSM~SVTK~  5  6  9  2  1  1  1  BK  '.rE 
271  CenInJnetus~{OP.-CAMBR..1912)  BTKlKl.LF  1  1  3 
272  CenIrometus pnxIerIs (O.P. -CAMBR., 1873)  BEBHBTKlLF  - 2  3  1  -
273  CetRranens seIarius (SIMON, 1884)  BE BH BP STTK UH  2  2  1  1  2 
274  ~sermtus(o.P.-CAMBR..1875)  ~  BEBH BP BT.KlLFSH STUH  1  3  6  1  - '.rE 
275  CenIrometussimiisKULCZ,1894  BEHKMHTK  - - - 1  1  - :2  111 
276  C6ntn1m&'us~lESSERT,  1907  BK  111 
277  CenIrometussp. propesrMx:aecusKULCZ, 1914  KlSM  1  - 1  - -
278  CenIrometus syJvaIicus (BlACKWALl, 1841)  ~BEBHBPBTBZ~~K1K1.~~PHOOSH~~SV 
THTKUHVF  7  8  9  4  4  3  5  BS  DK  HKKOTE 
279  DflIosIyIa-u(WIOER.1834)  ~BEBHBPBTOO~KlKl.LFWPHmSHSMBTSVTH 
TKUH  6  7  8  5  4  4  2  BK  KO  KWSSTE 
280  1l'apBIiscasoc:i&lS(SUNDEVALl, 1832)  ~BEBHWBPBTOOKlLF~SHSM~SVTK~  6  5  7  2  3  3  2  OK  KO  SSTE 
281  ~trJcaIus{O.P.-CAMBR.,  1873)  ~BEBPLFPHSTTKUH  2  5  1  1  1  1  - '.rE  111 M  NachweiaI nach 1970 (l.egendavgl. S.3D1  Of~UfObNbOpSW  'IIlf1970 
282  FIotDtia buocuIenIa (CI.EFlCI<. 1757)  BBBEBHBPBTKlKl..LFPHSHSMSTSVlHUH  2  5  8  2  1  2  1  as  KO  TE 
283  Finnllileina6ute/mm(C.LJ<OCH. 1834)  BB BEKI SH  - 1  3  1  - 1  - KO  SS 
284  HEI/oj:ixnInsignis(BlACKWAU.. 1841)  BB BE BP BTKI.. LF PH SH SM SVlH TKUH  5  2  3  4  3  2  1 
285  Kass/nelia doJssIis (WIDEFI. 1834)  BB BE BH BP BTHK LF PH SH SV UH  " 
3  2  1  - " 
1  lilt  KO  SS TE 
286  Kaeslna:lllpIIJata(O.P.-CAMBR.l863)  SVTH  - - - - 1  1  -
287  Labufa Ihaacica (WIDEFI. 1834)  BH BP BTKI SM TK UH  3  1  2  1  1  - - KO  SS 
288  L.epthypIsntes aIacris (BLACKWAU.. 1853)  BEBHBPBT~~K1K1..LF~SHSMBTSVTKW~W  8  5  " 
1  1  3  2  as  sw  HKTE 
289  L.ep/hyj:.VJIlnangulatus(O.P.-CAMBR.1881)  BEBTLFUH  3  - 1  - - 2  -
290  /..epIhyphanIBs sngulipalpis (WESTRING, 1851)  BB BE BH BP BT KI Kl..LF SH SVlH W UH  1  1  7  2  3  - - sw  W2 
291  ~esco/linus(LKOCH.1872)  - - - - KO 
292  l.ep/II)p'rantes cristatus (MENGE, 1866)  BBBEBHBPBT~~KlKl..LF~~mSHSMBTSVTH 
TKUH  5  8  7  5  3  3  3  lilt  TE 
293  L.ep/hyj:.VJIlnelicafllJS(BI.ACI(:NAU.. 1853)  BH BP BT BZSH SV UH  3  1  3  - - 1  - KO 
0)  294  ~1avipes(BLACKWAU..I854)  BBBEBHBPBTBZ~~KlKl..LF~SHSMBTSVTKW 
~  UH  6  6  9  4  5  3  1  TE 
295  L.ep/hyj:.VJIlnb'agi"/S{THOREI.l., 1875)  HKMH  - - - 2  lilt W2 
296  L.ep/hyj:.VJIlnmignisO.P.-CAMBR.I913  BE BH BP KI LF SH UH  2  1  5  1  -
297  L.ep/hyj:.VJIlnjadlsaJridesHelsdingen.I977  HK  - - - - 1  lilt 
298  L.ep/lryphtJnteJreysedinjj(Ausseter.l867)  BB BE BP BTLF  2  2  2  - - - - KO 
299  L.ep/lryphtJnteI~(Ohlat, 1865)  BEBH BP KI.. LFSH SMSVWUHW  " - 6  - 1  2  - OK  ss  TE 
300  /.spIIIypharrtB /epthyphBntifrx (Sttard. 1907)  KlLFTK  3  1  -
301  I..epthyphsntes I7l8IISIJf1IuS (THOREI.l., 1875)  BB BE BH BPBTHD HK KlLF.SH SM STSVTKUH  5  7  5  2  2  3  1  lilt TE 
302  /.spIIIypharrtBmengeiKULCZ. 1887  BBBEBHBPBTBZ~K1LF~PHSHSMBTSVTHTK~ 
5  6  9  3  5  5  2  lilt  TE 
303  Lspthyphsntss mRJtus (BlACKWALL. 1833)  BE BH BP BT LF SH SM ST SV  2  3  " - - - 1  KO  SS  lE 
304  /.spIIIypharrtBmonlB/X.lSKULC1..1898  TK  1  -
305  L.epthypIsntes monticoIa (KULCZ.. 1882)  HK  - - - 1  IlK 
306  L.ep/IryphtJnte mugti (Fdrllrt, 1875)  KHPR  - - - 2  - BIt 
307  L.ep/lryphtJnteIJllbuJosus(SUNDEVALL. 1830)  BHBPBTSCSHSMWUH  " 
1  2  - - 1  1  KO  TE 
308  L.epthyplsntesnilicils(THOREU.., 1875)  BEBTMHSMUH  " 
1  - - - - 1  W2 
309  L.epthyplsntesnodifll'SlMON,l884  BB BE BT HK LF MH ST TK UH  - 3  1  2  1  1  2 310  ~IIOtBbiisKULCZ.,1887  LFUH  1  - 1 
311  L.eptI!yJmn/esobscurus(BlACKWAll, 1841)  BB BH BPBTKIKlLFSH SVUH  :3  1  5  1  - 2  - KO  SS  le 
312  ~paIJidus(O.P  •  .cAMBR.. 1871)  ~~~BPBT~~~KlLFmSH~BTSVmB. 
UHVF  8  7  9  4  3  5  1  DK  mt  KOiE 
313  1.spthyph8ntespulcher(KULCZ., 1881)  MHlP  1  - - - - - 1 
314  L.ep/hyphBntes tenebticola (WIDER. 1834)  ~~SHBPBT~~~~KlLF~~SH~BTSVm 
BUH  6  6  8  4  7  :3  3  EW  mt  KOSSTE 
315  L.ep/hyphBntes lMuis (BlACKWAU.., 1852)  ~~SH~BT~~~KlLF~~SH~SVmlP~ 
7  4  11  1  1  4  1  KO  SS 
316  L.ep/hyphBntesVllliabilisKULCZ., 1887  HKPR  1  - - 1  mt 
317  l..epthyphantes zinmemIanni Bertkau, 1890  BB BE BH BP LF SH SV TK UH  3  1  " 
3  2  1  -
318  ~IDtatJsisSUNOEVALL.l829  BB BE BH BP BT~  KlLF MU ~  SH ~  svm  UH  4  4  8  5  «  2  1  EW  KO  SSiE 
319  LiIniJia mngu/atis(CLERCK, 1751)  ~~SHW~BT~~~~KlLF~~SH~BTSV 
mUH  7  9  7  4  7  6  :3  mt  KO  KWSSiE 
320  Mscnugus carpan1Bti (O.P  .  .cAMBR., j 894)  BBBEBHBP~LF~STUH  - 5  3  1  - 1  -
(J)  321  Mscnugus ndu.s (WIDER, 1834)  ~~SH~BT~~~~Kl~SH~BTSVTKlP~  6  6  8  3  5  2  2  EW  KO  SSTE 
0'1  322  MatoIe.'DleRSaarisID, 1971  mt 
323  MamJePdusCasemir,l961  ~THUH  1  - - 1  1  - -
324  MatoninulUsO.P  .  .cAMBR..1906  BTLF~UH  3  - 1 
325  Me.OOetaarielans(O.P  •  .cAMBR..1872)  - - - - KO 
326  Me.OOetabe&ta (O.P •  .cAMBR.. 19(6)  BBBEBH BPBTHKLFSHmTKUH  2  5  " 
:3  2  3  1  mt 
327  MeioneIa equsst1is (LKo("!. 1881)  BEUH  1  1  - - - - - Wl 
328  MeDIeta tuscpJpis (CLKOCH, 1836)  ~  1  - - - - mt 
329  Me.OOeta "'0$8 (LKOCH, 1869)  ~  1  mt  Wl 
330.  Me.OOeta iInoIaIiHs (O.P •  .cAMBR., 1883)  BEBHBTSTSV  1  2  2  - - - - KW 
331  Memetamolis(O.P  •  .cAMBR..1871)  BEBHBZ~LFSHSV  - 1  6  - 'rE 
332  MeioneIa IInISIris (CLKOCH. 1836)  BB BEBH BPBTBZDX~HK  ~  KLLFMU ~PH  PR 
~SHSMSTSVmTKUHVF  8  8  11  7  6  " 
1  mt KO  SSTE 
333  MeioneIa SI!IICIIIIis(BIACKWAU.., 1844)  BB BEBH ~BTBZ~  KlLFPH SH~BTSVUH  5  7  7  2  3  2  - mt Wl 
334  Af~inPgra(O.P.-CAMBR..1871)  BE BH SH  - 1  3  - - - -
335  ~pusiIa(SUNDEVAU..,  1829)  BBBEBHBP~DX~KlLFMU~SHSMBTmUH  4  :3  9  1  :3  " 
1  DK  GK  HKKOSSTE 
336  MiaonaIa Watia (BLACKWAU.., 1841)  BB BE BH BP BT~  Kl  LF MH SH SMSTSV1HTK UH  6  6  8  :3  " 
1  2  KO  SS  TE 
337  Nariena cIaIIraIa (SUNDEVAU.., 1829)  ~~SH~BT~~~KlLFPHSHSMBTSV1H~VF  8  6  6  3  " 
3  2  KO  SS  TE Art  NacIIweiIII nac111970 (legende\'gl. s.3O)  Of!  XL  Uf!  Ob  Nb Op  SW  vcr 1970 
338  NedentJet1f1hSna fNALCK.. 1841)  BH BP BT KlLF SH SM ST S\I iK  UH  ...  ...  ...  1  1  1  - SS  TB 
339  NedentJ monIaIIa (ClERCK. 1757)  BE BH BP BTLF PH SH BM S\I UH \,If  5  2  5  2  1  2  1  KO  SS  TE 
340  NedentJ pe/lBta (WIDER. 1834)  BE BH BP BT KlLF SH SM TH iK  UH  2  3  4  1  2  1  - KO  SS. 
341  NedentJtalitlJafNALCK..1841)  BE BH Bl  BP BTHD KI PR se SH BM STUH  3  5  3  1  1  2  1  KO  SS  TE 
342  Oteooe/ides quadritenIatus fNunderich. 1972)  KI  1  - -
343  ~~(C.LKOCH.l836)  BB BP BTHO KH KlLF MH MU SHSM STTH UH  3  4  4  2  1  1  1  EW  KO  SSTE 
344  PoeciIoneta Wllisgata (BlACKWAU.. 1841)  BB BH BP KILF UH  2  1  3  1  - - -
345  Ponhorrma t:IJI7lfJId F.O'p.  -CAMBR.. 1894  BEKlLFSHSM  2  1  3  - - - - W2 
346  Pm1mImaCDlMlXllllfNES1FIING.1861)  BB BH BP KI SH ST SV iK  TP UH  2  1  3  2  2  2  - OK  TB 
347  Pm1mIma egeriaSlMON. 1884  BPBTTP  3  1  - - - - - OK  TB 
348  Pm1mImaenans(8tACKWAU.. 1841)  BB BEBTKI KLLFSH UH  3  1  5  2  - 1  -
349  PonhOOlllllJ IaINaIa TrazeI. 1956  LFiKTP  - - 1  1  1  - - TB 
350  Pm1xmlJa~(O.P.-CAMBR..  1871)  BB BE BH BP BTOX HO HK KI KL LF r.m SH BM SV UH  5  ...  9  1  - 2  1  TB 
m 
351  Pm1mImamaJlatUllJACKSON. 1913  BBBPLFSH  1  1  2 
352  Pm1mImaabiltm(O.P.-CAMBR..1870)  BB BE KI KL LF SH SM UH  2  1  ...  1  - 1  -
.  353  PmttonmapelidmJACKSON.1913  BB BE BH BP BT HO HK KlLF MH PH SM ST lK  TP UH  6  4  3  3  2  1  2  TB 
354  Pm1mImap)'g1711161111 (BLACKWAU.. 1834)  BB BE BH BP BT BZKlLF SH SM UH  3  2  5  1  - 1  - BS  TB 
355  Ponhorrma~(LKOCH,  1872)  TP  1  1  - - OK  KO  TE 
356  Pseudoc:amtita thaIsti (SaarisID. 1971)  BB KILFBMUH  2  1  2  - - - -
357  Saatisi1a abnonnis (BlACKWAU.. 1841)  BB BE BT KI KL LF SH S\I TH UH  1  2  6  1  1  - 1  SS  TB 
358  Saislr:IIIBI1IIII(O.P.-CAMBR.,l901)  KI  1  - l!lt 
359  SallatpuspiosusSlMON.1913  SM  1  -
360  smJacanigera(BlACKWAU..1856)  BB BE BP MH SH SM iK  2  1  1  2  - - 1  l!lt 
361  ~lIIIt8sinsfltus(llNNE.17581  BBBEBHBPBTBZOOKlKLLFPHSHSTSVUHVF  5  8  B  2  - 2  - GK  l!lt  KO ss TE 
362  Sysaagmci/isMENGE, 1866  BEBTKI KLSHSM  - 1  4  1  1 
363  TapiIopablgiiEnsfNIDER.1834)  BB BEBH BPBTKI KLLFSHSMSTSVUH  4  ...  6  1  - BIt KO  TE 
364  TIIf8I1IIc:IXISS8tosus(O.P.-CAMBR..1863)  RWiK  1  1  - BIt 
365  71Isonina canix'(SlMON, 1881)  BE BH BP FH LF SH \,If  2  1  5 
366  T~ncri:us(Thaler&PoI.,  1974)  KHPR  - - - 2 
111eridildlle 
367  AdIaasnIIIeeUJala (CLERCK. 1757)  BE BH BP BT FJ KI se SH SM S\I UH WZ  ...  5  5  - - 1  2  EW  BC  KOSSTEWl 368  AcIIaeaRInaatiplllia(BLACKWAU.. 1834)  BE  - 1  KO  SS  TE 
369  AdIa __  sinUan8(THOREU.. 1875)  SHSMUH  2  - 1  - - 1  -
370 .  Adlaesn!neatspidatiaum (C.LKOCH, 1841)  BPSV  1  1  - KO  SS  TE 
371  AneIosmus YiItatus (C.LKOCH, 1836)  BH BJ BT OX Kl SHST SV  1  1  5  - 1  - - KO  'rE 
372  CrosIuh guII8ta (WIDER, 1834)  BB BE BP BT BZ Kt LF SH SM ST UH VF  3  4  5  1  - 1  - BS  KO  TE 
373  Djloenalraccata(C.LKOCH,I841)  SH  - - 1  - - - - KO 
374  DipoenatXVllma (C.LKOCH, 1841)  BB BEBH BP LFSH  1  1  .(  1  SS  W1 
375  Dipoenaay1hmpus(SlMON,IB81)  LF  1 
376  Dipoensixmata(O.P.-cAMBR.,1861)  BHUH  - 1  1  - KO 
377  Dipoena meIanogaster (C.LKOCH, 1845)  BBBH BPSH  1  - 2  1  KO  SS  Wt 
378  Dipoena lIisIis(HAHN, 1833)  BB BE BH BP LF SH SM UH  - 2  3  1  - 2  - BK  KO  TE 
379  EJloplogllatha~Hippa&Oksala,I982  BEBH BPKI SH UH  1  - 3  1  - 2  -
380  Ent:IJiognaIha oe/andica (Thorell. 1875)  UH  1 
381  EnopIognatha ovata (CLERCK, 1757)  BBBEBHBJ~BP~BZ~Kl~LF~SH~~SVmU 
UH  7  8  8  .(  4  .(  2  GK  BC  KO SS TEW1 
0)  382  EnopIognathatecta(Keysering, 1884)  RW  - - 1 
....  383  EnopIognatha Ihoracica (HAHN, 1833)  BB BE BH BP BTBZHKKl ~LFPH  SH SMSVUH  5  4  8  4  1  1  1  BKKO  SS 
384  Episms  anguIatus (BLACKWAU.. 1836)  BB BEBH BPKl LF PRSH SMSTTKUH  3  2  5  3  1  1  - KO  SS 
385  E/isilusIMcatusLA1R8\l.E.I809  BB BE BH BP ~  LF SH SVVF  :3  2  .(  - 1  1  - SS  'rE 
386  Entyopis 1a1oOlllllCU1sta (C.LKOCH, 1836)  BB BE BH BPBTHD KI LFSHSMSTmTKUHVF  6  5  5  2  2  2  - KO  SS  TEW1 
387  EiM)opisJaata (WESTRING, 1861)  BEBHSH  - - 3  - W1 
388  EII)opis~.1u11atlt1HORELL.1875  BEBHBLBTSH  1  :3  - 1  SS  W1 
389  PhoIcomms gibIun (WESTRING,I851)  BEBH BP BT HO Kl LFSHSMST  3  3  5  KO  'rE 
390  RcXIenusannfneti(O.P.-cAMBR.,1871)  BB BE BH BP KI LF MW SH SM SV 11< UH  3  :3  6  2  - 3  - BKltOTE 
391  RcXIenushsydemantiWIIlhIe, 1965  UH  1 
392  RcXIenusmemuBauchhenss& Uhlenhat  KI UH  1  - 1 
393  RcXIenusMils(BLACKWAU..I836)  BBBEBH~~BZ~~KI~~~PHSH~fiSVm 
TKUHWZ  6  9  8  .(  5  4  3  BW  BK  KOSSTE 
394  ~~(O'p.-cAMBR.,1871)  BB BE BH BP BTKI~LFMWSHSMSVTIfUUH  5  2  8  2  2  1  1 
395  Rabet1us SCDtic;a.sJACKSON, 1914  BP LFSMTKUH  3  - 1  1  1  BX 
396  Rabet1us i'IIIIr::mIII (LKOCH, 1~  HKMHPRSVU  1  2  - - 2  BK 
397  Stsatudaalxm!Jculata (DEGEER, 1778)  BB BE BP FJ PH UH  2  5  1  - BC  ItO SSTE 
398  S/aU:xial»pl.rx:tala (UNNE. 1758)  BE BH BP BTFJ KI LF se  SH SM UH WZ  ,  4  6  - - - 1  BC  KO  SSTEWl Art  Nachweis& nacb 1970 (l.egendavgl. S3O)  Of Ht Uf Ob Nb Op  SW  vcr 1910 
399  SIsaIoda castIIIIN (Cl.EACK. 1789)  - - - - KO  TB 
400  SIB&IDda p/IIJJenJtB (Panzer. 1801)  BB BE BH BP BTBZFJ KI LFSH SMSTUHVFWZ  6  6  6  2  1  2  - HC  HK  KOSSTE 
401  SIB&IDda I1ianguIosa fNAJ..CK..  1802)  SH  1 
402  11Iecmemi'llJtissina(0.P.~8R.. 1879)  UH  1  - -
403  Themoe (7) sas ThaIer &  S1einberger. 1988  BE  1  - - - -
404  Theiidion bstIeniWI8hle, 1960  KI  - - - - 1 
405  1heridion bimat:uIatJm (llNNE. 1767)  BB BE BH BP BT BZ KI Kl. LF MW SH SM ST SV UH  «  5  8  1  1  3  - HC  HK  KO SS TEWl 
406  ThIrifM bIadIwaIIi O.P. -CAMBR. 1871  - - - - KO  SS  TE 
407  11IermrJilnlQreO.P.~BR.1871  BHBP  1  - 1  - -
408  7helid.iaJ inp"essIm LKOCH. 1881  BB BE BH BP BTHK KI KL LF PH se SH SM ST1H UH  4  6  6  5  2  2  3  GK  SS  TEWl 
409  1heIlitiMinslabileO.P.~BR. 1870  BH  1  - KO 
410  11IermrJnaancmnHAHN.I831  SHUH  1  - 1  - - Elf  HC  KOWl 
411  1heridion~LKOCH.  1870  BH BT KI SH SM SV  1  1  4  - - - - KO 
Ol  412  JberXim fIi9rovariegaIISIMON. 1873  SH  1 
Cl:) 
413  71IIriim dJIst1iTHOREU.. 1870  KH  1  - Ifl 
414  ThlrifMpalJensBlACKWf.U. 1834  BH BPBTKI SHSVUH  3  1  4  KO  SS 
415  Theiidion pictum fNAJ..CK.. 1802)  BE BH BP SH SV 1H UH  2  1  2  - 2  2  - BS  HC  KOTE 
416  1heridion pi1asIri LKOCH. 1872  BHBPKlSTUH  2  1  2  - - - - Elf KO 
417  11IermrJsinieC.LKOCH.I836  BHBTSHSTUH  - 2  2  1  - HK  SS  TE 
418  1heridion sisyJiWm (CLERCK, 1757)  BB BE BH BP BTFJ KL LF SC SH SM ST SVTH UH  «  6  4  1  2  « - HK  KO  SSTE 
419  1heridion Iinctum fNAJ..CK.. 1802)  BBBEBH BPBTKlSH SMSTSVUH  3  3  5  1  1  1  - Elf KO  SSTE 
420  JberXim WJJiansHAHN. 1833  BBBEBHl BPBTLFSHSMSTSVUH  6  «  4  - 1  2  - HC  HK  KO SSTE 
421  1heridion __  SCHENKa, 1938  - - - - KO 
Anapidle 
422  Cananma sinGvi Bertkau. 1889  BH  1  - - - -
L.ycoaidlle 
423  ~1ignaJia(ClERCK,  1757)  - - - - DA 
424  Acanl/rQycQsapedes/1is{S1MON.1876)  DA  SS 
425  ~soo'e6ca{LKOCH.1875)  BJLFUH  1  - 1  - 1 
426  Ak:pcosaaccen/Us1ll{I.AlRElllE,1817)  BB BE BH BP BTCD FH FJ K1LF SG SH -rH UHVF  6  7  8  1  1  2  - DA  GK  KOSSTE 
421  Ak:pcosa aadetJta (ClERCK, 1757)  BB BE BP CD HO KH KI. PR SG TH UH  4  6  1  3  2  2  - BS  DA  HKHOKOTE 428 ~  cuneata (CLERCK. 1757)  ~~~W~~~~roffi~~a~wm 
SGSHSMSTSVlH UHVF  7  18  10  6  3  2  1  DA  GX  HOKOSSTE 
429  ~cwscr(HAHN,l831)  BESH lHVF  1  - 3  liS  KO 
430 ~  mlriis (ClERCK. 1757)  BBBEBHW~FJ~~PHPRSGSHSTlHUHWZ  3  10  5  1  - 1  - SS  TB 
431  Alopecosa ilqui/iIa (ClERCK, 1757)  BB BE BH BP BT~STlH  3  2  " 
2  DA  HO  KOSS 
432  ~pRJtOfl.l!l(THOREU..l856)  - - - - - DA 
433  ~puM!ruJents  (ClERCK. 1757)  ~~~~~~ro~~a~W~~SGSHSM~ 
1H1KUHWZ  6  10  9  5  " 
3  2  DA  BK  KOSSTE 
434  ~SI1iaIipes(C.LKOCH.l837)  BB BE BP KI LF SG SH SM ST  " 
2  " - - liS  DA  HO 
435  ~suIzeti(pIW8S,l873)  BB BE BP BTlH  1  3  - 1  - 1  - HO  W2 
436  ~1aeniats(C.LKOCH.  1835)  ~BEBTWZ  2  3  - - - - - KO 
437  AJopecosa InlbaIis (CLERCK. 1757)  BB BEBH W ~BPBTffi  KI LFSGSH lH UHVF  7  " 
6  " 
1  2  - DA  BK  KOSSTE 
438  Ataosa ciIerea (FABRIC/US, 1777)  BB BEW BlPHWZ  - 1  - 5  BR  BK  KOSS 
439  An:IDsa tigurata (SlMON. 1876)  BBBEBH ~K1  ~SGSHUH  3  5  " 
2  - 2  - DA  KO 
440  Ataosa /eopfudUS (SUNDEVALL. 1832)  BB~BH  ~FJ  KI ~~SGSM  lH  1KUH  5  5  4  4  3  3  - DA  BK  HOKOSSTE 
441  Ataosall'JllClialll(HAHN.1822)  BBBEBLPHmSGTH  6  - - 1  DA  BC  HK 
0) 
442  Ataosapelita(lATABLLE. 1799)  BB~~  W ro  FJ LF PH SG SH UH  2  7  5  HO  KO  SSTE  to  - - - -
443  An:IDsa~(THOREU..l875)  lH  1  - DA  HO 
444  AuIoniaallWnBns fNAI..CK.. 11105)  ~~~W~m~ffi~K1~~~SGSHSM~SV 
lH1KUHVF  8  10  10  4  4  6  1  DA  BK  KOSSTE 
4  45 ~  rubrr1fsst:iaIl (OhIert, 1865)  ~BELFPHSGTH1K  4  3  2  1  DA  BK  HOKOTE 
446  P~fNESTRING.  1861)  BB~BHw~mro~K1~~W~mSGSHSV~, 
UH  6  9  9  4  - 4  - DA  GK  HOKOSSTE 
0\1 47  PlIIdo&a agricoIa (THOR8J., 1856)  BB MW  - - 1  1  KO  TE 
448  Pardosa III/IfltItaIlI (CLERCK. 1757)  BB~~W~~CDHKKI~~MHMOW~m 
~SGSHSMSVlH1KUH  8  10  10  11  4  10  5  DA  BC  HKHOKOKWSSTE 
449  PardosaDfasciala(C.LKOCH.l834)  BB ~BH  ~~CDffi  HK~~SGSHlH  UHVFWZ  6  9  6  3  1  2  - DA  BK  HOKOSSTE 
450  Pantosa bIanda (C.LKOCH, 1833)  - - - - - DA  BK 
451  Pardosa tem.rgiJea (LKOCH. 1870)  PR  1  DA  BK 
452  Pardosa Wpss  (CoIIett. 1875)  BBlH1K  3  HO 
453  Pantosa giebIIf (P1W8S. 1873)  - - - - BK 
454  Pardosahc:vlensis(THOR8J., 1~  BB~~W~~roffiKl~~WSGSHSMlH~VF  6  6  10  2  1  1  - DA  HO  KOSS Art  NIK:hweisB nach 1970 (I.egende~  s.3O)  Of Ht Uf  Ob  Nb  Op  SW  'IIlI'1970 
455  PstrJosailgubtisfl/ALCK..1802)  ~~~ru~~ro~~~~~~~W~~ 
se SG SH SM ST SV TH 11( UH VFWZ  8  13  la  8  5  5  3  DJ.  EW  HO KO SS lE 
456  PSRJosa miIda (KUlCZ, 1887)  - - - - BK 
457  Pstdosamonlicda (ClEFICK. 1757)  ~~BHBPHK~~MW~SGSHUHWZ  3  7  6  4  - 1  2  DJ.  RO  KOSSTE 
458  PSRJosa /IJOIDSI (LKOCH. 1870)  ruBPUH  2  - - - - DA 
459  Pstdosanignl (C.LKOCH. 1834)  ~PR  - 2  - DA  BK 
460  Pstdosanigticeps(THORElL, 1856)  BB~~~SGSTUH  3  4  2  - 1  SS  TB 
461  PaIItosa~aSIMON.I937  HK  - - - - - - 1  DJ.  BK 
462  Pan:iosa paWcda  (ClEFICK. 1757)  BB BPCDK! ~~SHSM  TH UH  4  4  4  - DA  KO  SSTE 
463  Pstdosa paAIsIris (lINNE. 1758)  ~~BHru~~~ro~K1~~MW~SGSH~U 
SVUHWZ  7  10  10  5  5  3  - DA  HO  KOSSTE 
464  PSRJosa plIIlMIga (LKOCH. 1870)  BB BE BH ru ~  BlCD OX ~PH  SG SH UTH  UH  2  6  6  3  2  3  -
465  PSRJosapuKina(C.LKOCH,l847}  BB  - 1  HO  SS 
.......  466  PsnIosapsecrdoJugubtisWurderlidl, 1984  BB BE BH BPBTCD~SGSH  TH UH  5  5  4  3  1  1  -
0  467  PsnIosa puI/aIa (ClEFICK. 1757)  BBBE~ru~~Blro~K1~~MOW~ 
se  SG SH ~  ST SV TH 11( UH VF  9  11  la  6  5  7  2  DJ.  Elf HKKOKWSSTE 
468  PsnIosaq,ada (C.LKOCH. 1833)  BB BEBH ru BP~HKLFPRSGSH  TH UH  4  5  4  6  2  2  1  DA  RK  HOKOSSTE 
469  Pstdosa saIIltIIIiaSlMON. 1937  - - - - BK 
470  Pstdosa smfdala (THOREU.. 1875)  LFTHTKUH  1  2  1  - -
471  PsnIosa SJiIagnkda (OAHl, 1908)  THTK  1  - 1  - BK 
472  Pstdosa tlrnrltlmSIMON, 1876  BBru  - - - 2  BK 
473  Pantosa wag/ed (tWiN, 1822)  BBru~PHTH  - 1  - 5  - DA  HC  HK 
474  PhIa/JygrDJnIusTHOAEU..l872  BB~SHBPro~K1~LFPHSGSH~nSVTHTK~  5  8  7  6  5  7  1  as  DJ.  HKHO KO TE 
475  Phlaknonf (SCOPOU, 1763)  ru PH SG TH 11( UH  1  - - 5  1  as  DJ.  HKHOKOSS 
476  PhlaJIIIitans(8I.ACKWAll, 1841)  BB~BHBP~BZro~~~LFPHSGSH~SVTHTK 
UH  7  9  7  5  4  5  1  DJ.  HK  HO KO ss lE 
477  Pirata pitaticus (ClERCK, 1757)  BB~BH~BP~roOX~K1LFPHSCSGSH~SVTH 
UHWZ  6  7  6  2  3  5  3  HO  KO  KWSSTE 
478  PhIa p.iscaamus (CLERCK. 1757)  BB BE BP ro  LF SG SH SVTH TK  2  2  3  3  - 4  1  BK  HO  KOKWSS 
479  PiratatenwlarsisSIMON.1876  BB BEBPSH SMSVTK  2  1  2  1  - 2  - BK 
480  Pirata uIiginosus (THORElI., 1856)  BB BE BP HK ~  LF MH MO SG SH TKUH  2  1  5  2  2  2  2  BR  DJ.  HKHO ......  ..... 
4  81TticI;a $igena  (DaIesd1aII. 1852) 
482  TticI;a/anperti (Dahl. 19(8) 
483  TticI;a JuIsIiana.(SlMON, 1876} 
484  Troc:hosarobus1a(SlMON,1876) 
485  Troa'losallllicaa (DEGEER, 1778) 
486  Troa'losa spitipBJpis (F.O.P.-cAMBR., 1895) 
487  Tl!IdlosstenicdaTHOREU.,I856 
488  Xerdyr:osamiliala(C.LKOCH,I834) 
489  Xerdyr:osa nelllMiflS (WESTRING, 1861) 
Pisaurldlle 
490  Do/aIladas finbtiaIus (CLERCK, 1757) 
491  Dobn6des p/antarius (CLERCK, 1757) 
492  PisaIn m.i'abiis (CLERCK, 1757) 
OxyapkIae 
493  Ox)oDpB$IIII7lOSIIS (Panzer,1804) 
Agelenidlle 
494  J(JeIena ~C.LKOCH.  1841 
495  J(JeIena JabymIhica (Cl.ERCK, 1757) 
496  C/!:IIiIa ciw(FABRlClUS. 1793) 
497  CoeIotes iIIltnJ$ (LKOCH. 1  B55) 
4!l8  CoeIoIestemlStlis(WID81.1834) 
499  Cl)p/lDel:asi\lil::ds(C.LKOCH. 1834) 
500  HistlpoiIa *'tpida (C.LKOCH. 1834) 
501  MasIigUsa IIDeIins (THOAEU., 1871) 
LF11< 
BB BE BH BL BP BT FH KI LF SG SH TH 11< UH 
BB BE BHCD FH KI LF SH SM UH 
BB BE BH BJ BP BT BZCD OX KI Kl  LF MW PH SC SG SH SM 
STSVUHWZ 
BB BE BP BT CD KI Kl  LF PH SG SH SM SV TH 1l(  UH 
~~SHBJBP~BZroFH~~~K1KlLFMWPH~ 
SC SG SH SM ST SV TH 11< UH VF 
BBBEBJ BPBTCO K1LF~SGSHUH 
BB BE BH BJ BP BT CD HO KH K1LF PH PR SGSH.ST SV TH 
UHVF 
BB BE BH BP FJKI Kl LFPH.SC SG SH SMSTSVTH 1K UH 
~~SHBJ~~BZFH~~K1KlLFPH 
SCSGSHSMSTSVTH~VFWZ 
BBBEBL~FJSHSTSVTH 
~SHBJ~~K1KlLFSH~ 
~~SHBJBP~~~LFPHSCSGSHSMSTTH~ 
~~SH~~BZ~~KHKlKlLF~MWPH~ 
SGSHSMSTSVTH1K~VF 
OO~SHBJ~~BZ~K1KlLF~SGSHSMSTTH11< 
UH 
OO~SHBP~BZ~~~K1KlLF~MWPH 
SCSGSHSMSTSVTH1K~VFWZ 
~~~~~K1KlLF~SMST1K~ 
~~SH~~~~K1KlLF~MWPHSGSHSMST11< 
~ 
~~ 
---- IlK 
11-
3462212  DAHKKO 
2  3  6  DA  GX  SSTE 
9  9  10  3  4  4  1  DA  GK  HCHOKOSSTE 
6  5  4  3  2  6  1  BS  TB 
8  13  10  8  5  5  2  IlK KO  SS TE 
5  6  4  4  - 2  - HO  KO  SSTE 
612  7  4  2  4  - DA  Elf  HKKOSSTE 
4  7  7  2  5  5  - IlK  lI'.O  SSTE 
- - - - lI'.O 
8  11  10  6  5  4  DA  GK  HCHKKOSSTE 
2  4  1  1  1  - 1  IlK  KO  SSTE 
3  3  5  1  2  2  - Bi.  !lA GKKOTE 
6  12  3  1  2  3  1  DA KO  SSTE 
6  7  9  5  2  2  4  DA  DK  HCHKKOSSTE 
7  8  7  4  4  2  1  DA  IlK  KOSSTE 
8  11  8  4  5  3  3  DA  DlI'.  HKKOSESSTE 
«  4  4  2  2  1  1  DAmTE 
7  6  7  3  3  2  2  DA  D1t  HKKOSSTE 
- 1  1 Art  Nachweiae nacil1970 (l.egende'lgl. 9.30)  o~ Hf Uf Ob  Nb  Op  SW  YCfl970 
502  T  egenada BgIIISIis (WALCK.. 1802)  BB BH BP LF SG SH SM UH  3  3  3  1 
503  TegtrJllliaallicaC.LKOCH, 1834  BBBEBH BJ BPBTKI LFSCSH SMSVUH  4  4  6  1  - 2  1  ItO  SS  rE 
504  TegtrJlllia C8IIIpIISIrisC.LKOCH. 1834  BEBTSGUH  - 2  - - 1  1  - ItO  TB 
505  TegtrJlllia arnestica (ClERCK. 1757)  BH BP FJ SC SH SM UH WZ  4  2  3  1  - - 1  ItO  SS  rE 
506  TegtrJIlIia SnIgiIea(p8I12III'. 1804}  BJ BPBTKlSH SM STlHWZ  3  2  4  - 1  DA  Olt  KO SS rE 
507  Tegenada siwslrisLKOCH. 1872  BBBEBHBPBT~K1~LFMSGSHSMSVlH.~  7  6  6  3  2  1  - OA  Olt  KO SS rE 
508  TIIlItrirdsiic:data(OIMer.I789)  BP BT HK KH LFWZ  1  2  - 1  - 1  1  OA  1t0  rE 
CybaeidIe 
509  C)CseusangustianmLKOCH.I868  BE BP BTKH KI~LFPRSGSM  UH  6  2  1  2  2  OA  ItO  rE 
510  Cybaeus tebicus (C.LKOCH. 1839)  BBHKMH.  - 2  - - 2  OA  HIt 
ArgyrcnetkIIe 
511  AIp}roneIa aqlJfllica (ClERCK. 1757)  AWBEBUFJSV  - 3  - 1  - 1  - BS  ItO  SSrE. 
Hlllviildae 
....,.  512  Anlisteaelegans(BlACKWAIl, 1841)  BB BE BPBTKI ~LFMWPHSHSMSV.UH  5  4  7  1  1  3  - HIt ItO  SSTE 
I\) 
513  HamacandidaS/MON.1875  BEBH BPSH  1  - 3  - - - - BM 
514  Hshnia difftiis  Hann. 1966  BEKH SMSV  2  - - 1  - 1  - BM 
515  HamaheNsdaS/MON.I875  BE BH BP BT BZHD KI LF SH SM STlK  UH  5  3  6  1  OA  HIt  rE 
516  Hshnia maJIaIIa (BlACKWAIl, 1841)  BE BH BP LF PR SH SM ST UH  4  1  4  1  - - - HIt 
517  Hshnia_(BI.ACKWAIl, 1841)  BB BE BH BPBTBZKI ~LFSH  STUH  4  4  7  2  2  2  - HIt  ItO  rE 
518  Hshnia aJIIIiimS/MON. 1875  BEBPKI~LFSHST  1  1  5  - 1  - - OA  SS  rE 
519  HahnillpusilaC.LKOCH. 1841  BBBEBHBPBT~~K1~LFMWSGSHSMSTSVlH1K 
UHVF  7  7  7  4  2  4  2  OA  KW  HKKOSSrE 
Dlctynldlle 
520  AllelJabin:ala (MIlLER, 1949)  UH  1  - - - HIt 
521  AI/BIa.b:iia(SlMON,l874)  BEBH  - - 2 
522  AtpennaSlbig'a (O.P.-CAMBR.. 1861)  BB BE BH BP BTKI LFSH SMSVUHVF  5  2  5  2  -
523  Bmmnafa la.t:Veta (BaIogh, 1935)  BE  - - 1 
524  Didyna an.ndiIac:ea (UNNE. 1758)  BB BE BH BL BP BT FJ LFSCSH SM SVlH UH  3  5  4  3  1  4  1  HIt  ItO  SS re 
525  DicI}na cMca (lucas, 1849)  - - - - HIt  TB 
526  DicI}na/allW(FASRICllIS, 1775}  - - - - KO 
527  DidynapudalHOR8J., 1856  BE BP eT SH SM ST SV  3  2  2  1  - KW  HIt  KO SS lE 528  DiclynamcinalaTHOREU.1856  BE BH BJ BP BT SH SM STUH  3  2  2  - 1  3  1  DK  KO  SS lE 
529  Lelh)'shlmiis(BLACKWALL, 1855)  BTSHSV  - 1  2  EW  KO 
530  Lsthysputa(O.P.-CAMBR..l863)  BELFSH  3  - -
531  Nigma'-ts(WALCK..l625)  BE BH BJKl LF SH SM SV  1  - 6  1  - KO  SS  lE 
532  Nigmawakk_ed(Floewer.1951)  SCSHSM  1  - 1  1  SS 
Am811'cblicllle 
533  AmaIllDus fenesllalis (Stroem. 1768)  BEBPBT~~~Kl~LF~seSHSMBTSVB~  5  3  7  1  1  1  ..  DK  IlK  KO SS lE 
534  AmaUlObius ferax (WALCK.. 1625)  BE BH Kl MS se  SH STWZ  1  1  4  1  2  1  2  KO  SS  lE 
535  AnI!uIoOOs simiis (BLACKWALL. 1845)  BHBPSH  - 1  2  - - - - SS 
536  Oaalbuc/sustrarius(HAHN.1833)  BE BH BP BTHK KH LFMHPR SGSH SMSTSVB  UH  6  " 
:3  :3  1  3  2  IlK  KO  lE 
11tenoecicllle 
537  TIIBnoeca obsaua(WALCK.. 1802)  BB BE BH BP BTFJ Ki LF SH SV UH  " 
4  5  1  - BC  KO  SSlE 
Anyp/wIenidIIe 
538  An.nmena accentuata (WALCK.. 1802)  BBBEBHBJ BPBTFJ Kl KLLFSHSMBTSVTH UH  5  6  8  1  2  1  1  DK  BC  KO SS lE 
Uocrenldae 
539  Agraecina stIisIa (KULCZ.. 1882)  BB BH BP LF PH SH B  UH  2  2  3  :3  1  - - BIt 
-...J  c.v  540  Agmeca bnm8a (BlACKWAU..l833)  BBBEBHBPBTFJ~Kl~LFPHseSGSHSMBTSV~ 
TKUHVF  8  11  6  4  :3  2  2  EW  GO  HK KO SS lE 
541  AgtoecaAlsalica (LKOCH. 1875)  BEBHKlSH  4  - - - - RE 
542  AgroecaptllCina(O.P  •  .cAMBR..1871}  BB BEBH BP ~HDLFPHSGSH  SVUHVF  5  7  5  1  1  :3  - KO  'rE 
543  Agroeca,wIataTHOR8J.,1875  BE BH BP BT FHLF SG SH UH VF  " 
2  5  - - 1  - KO 
- S44  Aposteoos fuscu:fWESlRiNG, 1851  BB BE BH BPBTFH HKKl KLLFSGSHSTUH- 4  :3  7  - 1  1  1  GO  KO  SS 
545  J.ioc;rammrupicola(WALCK..l625)  BH BJ BP BT LF se  BM ST UH  5  2  2  KO  RE  SSlE 
546  J.ioc;ramm tuIians(lHORELL. 1875)  BT  1  - - - - KO  TE 
547  I'trturoIiIhus feslMIs (C.LKOCH. 1835)  BBBEBH~BT~KlKLLFPHSGSHSMBTB~VF  7  !I  6  2  1  1  1  GO  IlK  KO SS lE 
548  Phn.mIithus nininusC.LKOCH. 1839  BB BE BH BP BT FH LF SG SH UH VF  5  1  5  1  1  1  - GO  KO  SSlE 
549  ScoIina celBlJS (BlACKWAU.., 1841)  BB BE BH BP SG SH  2  1  2  1  1  - - GO  Ito' 
550  Scotina pe/IiaJr6 (LKOCH. 1881)  BBBEBPHDLFSGSHB  3  :3  3  2  IlK  KO 
CorInnldae 
551  Cetolaliceps (Canestrin~ 1868)  BESV  - - 2  KO  SS 
CllJbionkln 
552  ~Im  campssI18Lohmander.l945  LF  - - 1 
553  Cheiracsnlhilm fltRIticun (WALCK.. 1802)  BBBEBH BLBPKLLFMOSCSHSM ~  4  4  6  - - 3  3  BC  IlK  KO RE SS lE Art  Nachweise nach 1970 (legendevgL 9.30)  Of  Mf  Uf  Ob  NbOp  SW  wr1970 
554  ~IIXJIIIIIunLKOCH.  1877  ItO 
555  awinJctlnIhIm t:rICO{1I8IIun lHOAELL. 1871  - - - - ItO  RE  TE 
556  ~pmdDtim(VIL.L.ERS.1789)  KI  1  - BS  ItO 
557  aIIliacaniiumvi&scens(SUNDEVAU.. 1833)  BB BE BP BTSG UH  3  3  1  1  - 1  1  TB 
558  CIubiooa~BlACKWAU.1841  BEBHKlSHSV  - - 5  - ItO  SS 
559  CADnI c:Df!fUIesaInsLKOCH. 1867  BB BE BH BP BT LF SH SV 11( UH  3  1  4  3  BC  ItO  RE SS TE 
560  CADnlCMIptIIC.LKOCH.l839  BBBEBHBPBT~~K1~LFSGSH~~SV~W  6  7  8  2  1  1  - ItO  RE  SSTE 
561  CADnlccncus(WAlCK..18021  - - - - ItO  RE 
562  CIubiooa cfwtsaO.P.-CAMBR. 1862  BB BEBH BZRi HKKI LFSGSHSVUH  2  3  7  3  - 2  - BIt  ItO 
563  aubiona butBtonmLKOCH.1867  BH BT DXSG SH SV UH  1  2  3  - - 1  - ItO  SS 
564  CIubiooa gEIIlIfJIIi:a lHOREU... 1870  BB BE BH SV  2  1  1  - 1  ItO  SS  TE 
565  CIubiona~lESSERT.1905  BEKI UH  2  - - 1  - 1  - BIt 
566  CIubionaitescensWESTRING, 1851  BBBEBH BP BTLFPH SH~STSVUH  " 
4  5  " 
3  2  1  BIt  KO  SSTE 
......  567  ~marmaalaLKOCH.  1866  BJ~UH  2  - 1  KO 
~  568  CIubiooaneglectaO.P.-CAMBR.1862  BB BE BH BP BT ~Ri  IQ LF PH SG SH SM TH UH  " 
5  1  2  1  3  - BIt  KO  SSTE 
. 569  CIubiooa IIOfV&gica Strand. 1900  HK  1 
570  CIubiooa JlIIIWa (ClERCK. 1757)  BB BE BH BT LF SV TK UH  3  1  3  2  1  KO  SS  TE 
571  CIubiona~C.LKOCH.  1843  BB BEBH BP LF PH SH SM STSVUH  1  1  " - 1  5  1  BIt  KO  RESSTE 
572  CADnlreclusaO.P.-CAMBR.1883  BBBEBHBPBTBZ~LF~PH~SH~SVTH~  5  4  7  2  3  " 
1  BIt  KO  SSTE 
573  CIubiooa si7iis LKOCH. 1867  HKUH  - 1  - - - - 1  BltRETE 
574  CIubiona.,.KULCZ, 1897  BBBEBH BP~SH~SVUH  4  2  2  - - 3  1  BIt  TB 
515  CIubiooa subsa'tans THOAELL. 1875  BB BTHD MH PH SM STTK UH  2  " - 2  - - 1  Etf  KO  KW RE SS TE 
576  CIubiooa ailtilisLKOCH. 1867  BBBEUH  - 2  - 1  ItO  KW  TE 
517  aubiona IIm!St1isWESTRING, 1861  BBBEBHBPBT~K1~LF~PHSGSH~~SV11(~  5  8  7  4  1  2  1  KO  RE  SSTE 
578  CIubiona IlMaJisC.LKOCH. 1841  BB BE BP SG SH 9T Uf!  3  1  1  1  1  - - EW  BIt  KO RESSTE 
Onephaaidlle 
579  CaiIiIepisnoct/ma(llNNE. 1758)  BB BE BH BP BTRi ~LFSH  UH  2  2  6  1  GO  KO  RE 
580  CalliJepissr:husztllli (Herman. 1879)  BB BE BH BLBP BTFJ  1  3  2  2 
581ll'asa:ldes  heed  (PaWlS. 1873)  - - - - BIt 
582  ll'asa:Ides /ispsIxIs (LKOCH. 1866)  LF  1  - - - - SS 
583  Dtassodeslapidosus(WAlCK..1802)  BB BE BH BP BTRi IQ LF~SGSH  UHVF  6  4  6  1  2  1  1  BC  BIt  KOSSTE 584  DIlIssodes pubesCenS (THOREU., 1856)  OO~~~~~~~~~OO~~~~W  6  7  7  1  - 3  1  !to RE  SSTE 
585  DIlIssodesYilJosus (THOREU., 1856)  LF  1 
586  Ed!emus sngustihoris (WESlRING, 1861)  BB  1  - ItO 
587  ~osa.bsdiaILKOCH,  1866)  - - - - GO  IlK  RE 
588  Gnephosa tic:okr (HAHN, 1833)  BB BE BHBP~  lFSH TKUH  - 2  4  2  1  1  - GO  IlK  KOSS 
589  GnaphostJJucifuga(WM..CK,1802)  BEBHBP~SH  1  - 4  - - 1  - GO  !to  RESS 
590  Gnaphosa/ug!bi:s(C.LKOCH,I839)  BEBH BPSH  1  - 3  - BS  GO  KO 
591  GnII,dlos11 mi:rops Holm, 1939  TK  1  IlK 
592  Gna,dlosll mMIan8(l..KOCH, 1866)  OOLF  1  1  GO  KO  RE 
593  Gnap'xJsa muscoom (L,KOCH, 1866)  KO  TB 
594  Gnaphosa IigerrimB LKOCH, 18n  00  - 1  - - - - - KO 
595  GnaphosapelrllliaLKOCH,1872  - -1- - IlK 
596  Gn8piosathenamlMilller&SCHENKEl,1895  BB  1  -
597  fIBPodt8SSUScogIIItu$(WESlRING, 1861)  - - - - KO  TB 
598  fIBPodrBSSUS dalmatensislLKOCH, 1866)  OO~BPKL~OOSHUH  3  4  3  1  - KO 
599  HapIodr/lsIIus kuIczynski Lohmander, 1942  OOBEBH BP BTAi ~~~  UHW  3  3  6  - 1  1  - -..J  600  fIBPodlllssusni/1Q'(O.P.-CAMBR.,l879)  ~AiKILF  1  3  KO  01  - - - - -
601  ~modetaIus(KUL.CZ.,  1897)  BE  - 1 
602  HapIadIIIssussignifer(C.LKOCH,l839)  BBBE~BPBTAiHD~KLLFOO~STSVUHW  6  8  8  2  2  1  - KO  SS  TE 
603  Hap/odIIIssIIs siIv8sI1is (B/.ACKWALL 1833)  OOBE~BPBT~~OOSHSTTKUH  3  5  5  2  1  1  - KO  TB 
604  HIlp/odIIIssus SOfIfIlflSel'i (Strand, 1900)  ~BP~~LFSM  4  1  3  - - - -
605  HapIadIIIssus IIJllJlIIiis ILKOCH, lfJ5!'t.  OOBEBHBP~AtHD~LFSGSH~SVUHW  6  7  7  1  h~ - IlK  TB 
606  McariadahfeOSENBERG.I899  ~  1  - -
607  Mcaria dM!s (luc:a5. 1846)  BBBlOO  - 1  - - 1 
608  MicariIl bmic:atia (SUNDEVAU.. 1831)  ~BHBP~~~UH  - 1  5  - 1  1  - KO  RE 
609  Mcaria~_(WM..CK.,1802)  BBBEBHBP~FH~  ~PHSG~STUHW  6  I)  6  1  2  1  - KO  RE  TE 
610  MicariIl gut/IIIIItB (C.LKOCH, 1839)  BBBE~BPBT~~UH  2  1  4  1  1  1  - RE 
611  McarianillosaLKOCH.I86.6  BB PH  1  IlK  RE 
612Mcaria puic:ada (SUNDEVAU..I831)  BBBE~BPm&Ai~~KL~~~SG~SVTK~ 
W  6  6  9  3  2  2  1  KO  RE  SSTE 
613  Mc:ada silesi8caLKOCH, 1875  BBBEPHSG~  1  4  1  - KO  SS 
614  Mc:adasubopacaWESTRING, 1861  SVUH  1  - 1  - - - - KO 
615  PhtJBocedus~ILKOCH,  1866)  ~~W  1  - 2  KO Art  Naclr.veiaanach 1970 (l.egendevgl. s.3O)  Of Mf'  Uf Ob  Nb Op  SW  vcr 1970 
616  Poer.:iodiiDIICGVlllJlicua (!..KOCH, 1866)  LF  1  - - - - SS 
617  ~bIackwaIi(lHOR8l.1871)  BH  1 
618  Sco~~(UNNE.  1758)  LFST  1  1  KO  SS  TE 
619  ScDIDphseus scutuIatus (!..KOCH, 1866)  BEBJSH  - 2  1  - - GO  KO  SS 
620  SosBaIs bIicatus (!..KOCH, 1866)  BJ  - 1  SS 
621  ZeIoiIs B6II6US (SlMON, 1878)  BB BP KH PR SG SH  1  - 1  4  - GO  KO 
622  ZeIotBs 8pIicon.m (!..KOCH, 1876)  KHPR  - - - 2  HK 
623  lSoes  atnx:&IItIIIeus (SlMON, 1876)  BB BE BH BP LF SH  1  2  4  - - - -
624  lSoeslllR/ltiacusMIUER. 1968  BESH  2  - - - -
625  ZSotes cM::dus (!..KOCH, 1870)  BB BE BH BTHD PH PR SG SH STf'NUH  3  7  3  2  2  2  - KO  TB 
626  ZeJoteseledus(C.LKOCH,l839)  88 BE BH BP KI SG SH ST UH  - 4  4  - 1  2  - KO  TB 
627  ZSoilsS'8beus(lHOR8l. 1871)  BEBH BPKI KlLFSH STTK  2  2  6  1  - KO  SS 
628  lSoes.us  (MUlier &  SCHENKEL. 1895)  SHUH  1  - 1  - - - - TB 
"" 
629  ZSotes latraiIIei(SlMON, 1878)  BBBEBHBPBT&~KlKlLF~PHSCSGSH~BTm 
(J)  TKUHVF  7  8  9  2  3  3  2  SW  HK  KOSSTE 
630  ZSoils krIgipes (LKOCH, 1866)  BBBEBH KI PH SGSHUH  1  4  4  1  - 1  - KO  SS  TE 
631  ZeIotBs~(!..KOCH.l866)  BB BEBH BP BTKI KlLF ~  PH SG SH f'N TK UH  4  7  7  3  1  1  - KO  TB 
632  ZSoils obIMgus (C.LK0CH,1839)  - - - - - - - GO 
633  lBIates pedesbis (C.LKOCH, 1837)  BBBEBHBT~KlLFSGSHVF  3  - 5  1  1  GORE  SS 
634  ZSates petansis (C.LKOCH, 1839)  BBBEBHBJBPBT&K1LFSGSHBTf'NTK~VF  6  8  7  2  2  3  1  SW  GO  KOSSTE 
635  ZSatespmefcus(!..KOCH.l866)  BBBEBHBPBT&~K1LFSGSH~BTf'N~VF  5  4  7  1  1  4  - KO  SS  TE 
636  lSoespumlus(C.LKOCH,l839)  BBBEBHBP~LFSHUHVF  3  1  5  1  1  1  - GO  HK  KO 
637  ZeIoiIs pcIIiIanusChamberiin, 1922  SHUH  1  - 1  - -
638  ZSoils pusiIIus (C.LKOCH. 1833)  BBBEBHBPBT&~K1KlLF~PHSGSH~BTf'N~ 
VF  7  6  10  2  3  2  - as  GO  KOTE 
639  ZeIotessiniis(KUlCz., 1887)  - - - - - - - GO 
640  ZSotessubtenaneus.(C.LKOCH.I833)  BBBEBHBPBT~~KlKlLFSCSGSH~BTf'NTK~ 
VF  7  8  7  3  2  3  2  GO  KO  SSTE 
641  ZSoilswii;us (TliOR8l. 1875)  BB BE BH BP 8T~  KI SHVF  2  3  5  1  2 
ZcrIdIe 
642  ZoJa mani;aIa SIMON. 1878  BBSG  - 1  - - KO  TB 643  Zaa IlIlI7ImIIis (BIACKWAU.. 1861)  BB BE BH BP BTKI LF SH STSVlK  UH  3  2  4  2  1  2  - ])A  KO  SS 
644  loJa siirestris KULCZ.. 1897  BB BE BH BP BT KI SG SH lK  UH VF  4  4  3  2  - 1  - BIt  SS  lE 
645  Zaa spini'IIana (SUNOEVAU.. 1833)  BB BE BH BP BT FH HO HK KI KL LF PH PR 
SC SG SH SM ST SV TH 1K UHVFWZ  711  8  5  4  4  3  ])A BW  HK KO SS 
Heteropcdldle 
646  MAmnmsJa Yiresr:ens (CLERCK, 1757)  BB BEBL BPFJ KI LFPH SCSG SH SMSTSVTH UH  4  5  6  2  3  3  2  GK  BIt  KO SS re 
PhllocIromicIH 
647  Phi/odromus 8U/8O/us (CLERCK. 1757)  ~~BH~BTN~KlKLLFPHSGSHSMRSVTH~  3  8  5  3  2  4  - KO  SS  lE 
648  PhilodrtmusbtDdSlMON,1884  BH  1  - - - - TB 
649  Phi/odtonJJsC8Sfilun ('HALCK.. 1802)  BE BH BJ ~  BTFJ HOKLLFSCSH SMSVUH  5  4  6  1  - 1  1  SS  BIt  KO 
650  Phi/odromusdnusC.LKOCH. 1835  ~BE  BP BTKI LFSGSH SMSTSVUH  5  5  5  1  1  2  - KO  TB 
651  PhiJodtrxrws dispsrWALCK.. 1825  BEBH BPBTLFSH  1  1  4  - 1  BC  ltO  SSTE 
652  Phi/odrcxnus emarginIlIus (SCHRANK, 1803)  SH  1  - BC  BIt  KO SS TE 
653  PIiIodrotrIJs fuscomsrgN1us OEGEER, 1778  BEBTHOSM  2  2  - - - - - KO  TB 
654  PIiIodrotrIJs matpBIi/lIIus (CLERCK. 1757)  BEFJ  - 2  BC  KO  SSTE 
655  Phi/odrcxnus~{THOAEll,  1872)  - - - - ltO 
"'"  656  Phi/odrcxnus paedatusO.P.-CAMBR.. 1871  BR  "'"  - - - -
657  PhiJodmrrIlSrofusWALCK..1825  ~BHBPHKKlKLLFSHSV  - 2  7  - - - 1  SS 
658  Phi/odromus vagulusSlMON, 1875  - - - - BR 
659  1hanams IJfSI8Iius 'IlIOAEll, 1872  BESH  - - 2  - - - - KO  TB 
660  7hsnatus fm'ni:i7us (CI.EliCK. 1757)  BB BE BH BP KI LF SG SH UH VF  4  4  4  1  1  2  1  GK  BC  HKKOSSTE 
661  'l1!sIlst'ISsa/UClISIIS(MENGE, 1875)  BP KI LFSH  - 1  3  - 1  - - KO 
662  ThIrIaIus saiatusC.LKOCH. 1845  ~BEBHBPKI  2  2  2  1  - BIt  ltO 
663  1iHIIus manlinus (MENGE, 1875)  BE SM SV  1  1  - 1  - BIt 
664  TibelJusob/onguS('HALCK..1802)  BB~BHBPHOKl  KLLFSCSGSHSMST  3  5  5  1  - - 2  BC  !to  TE 
ThamIBldlle 
665  CairJnIcIrJe~(C.LKOCH.  1837)  BB BE FJ HORUH  - 4  1  1  - 1  - ltO  SS  TE 
666  Diae& dc¥Sata (FABRIClUS. 1777)  ~~BH~BTFJ~KlKLLFSCSHSMRSVTH1K~ 
VFWZ  7  7  9  2  4  1  2  BW  BC  KOSSTE 
667  MisImena vaIia (CLERCK. 1757)  BB BE BH BP FJ KI KL LF SC SH SM ST SVTH UH  4  5  6  3  2  4  1  GK  BC  KOSSTE 
668 ~  /Iic:usPdIIIIIS (FABAIClUS. 1775)  BH~SH  1  - 2  - - - - BC  ltO  SS 
669  ~1IIDmBIia(Pan2er.1B01)  ~~BH~BT~KlKLLFSGSHSMRSVlK~VF  7  6  7  1  2  2  1  BIt !to  SSTE 
670  ~b/aclrwalSlMON,  1875  ~BHBPBTSH  1  2  2  1  1  - -Art  Nachweisa nach 1910 (l.egendI V!j. 8.301  ot Ht ut Ob  Nb  Op  SW  wr1970 
671  ~~(HAHN.  1826)  - - - - HC  KO 
672  ~tigi!a(TliOREll.  1875)  BB BE BH BP BT FH Kl LF SH $'I  UH VF  5  3  6  2  1  3  - BS  KO 
673  ~JRI*:da(C.LKOCH.I837)  BB BE BH BP BT Kl Kl. LF PH SG SH BM $'I  UH VF  7  6  7  3  1  2  1  KO  TB 
674  0xyptiIa pri1ata (TliOREll. 1875)  BB BE BHBP BTLF PR SGSH UH  4  1  4  2  -
675  ~IlU1aSlMON.  1875  BBKHPR  - - - 3  HK  SS 
676 ~  II8IIduBtia (O.P.-CAMBR. 1871)  BB  1  -
677  0xyptiIa scabricu/a (WESTRING, 1851)  BB BE BH BP LF SG SH  2  - 4  1  - KO  SS 
678  ~siIIp'lIX'(O.P.-CAMBR..I862)  BE BH BP BT BZ Kl Kl. LF SH UH  2  3  6  - - - - TB 
679  0xypIiIa tnDc (BlACKWALL. 1846)  BBBEBHBPBT~~KlKl.LF~SH~fiSV~~~  4  5  7  2  4  3  2  HK  KO  SSTE 
680  PisIiIs IntnI:a/I.$ (PALLAS, 1772)  FJSVVF  1  1  1  - - - - HC  KO  SSTE 
681  S}naemag/oboslm(FABRlClUS,1775l  BlLFSHSM$'I  1  1  3  HC  KO  SSTE 
682  ThanisusonustusWALCK.1S06  BBBH LFSHfiWZ  - 3  3  SS 
683  TmstUS pigBl(WALCK. 1802)  BEBHFJLFSH  - 1  4  - - - - SS  TB 
.....  684  X)'Sti::us acadws ~R8.L,  1872  BEBH  1  - 1  - - KO  SS  TE 
0) 
685  XYsDclluudax (SCHRANK. 1803)  BB BE BP BTHO HK KH Kl LF SG SH BM STUH  3  7  3  1  1  2  1  Elf  HC  HKKOSSTE 
.  686  X)'Sti::uslDJsciaIIIsC.LKOCH. 1837  BBBEBHBPBTKlLFSGSH~fiSV~~VFWZ  7  7  5  2  3  4  - GK  BK  KOSSTE 
687  X)'5tir;w cambrifgIi (BlACKWALL. 1859)  BHBPLFSH  1  - 3 
688  Xys#c:IIs cIiS'IaIus (ClERCK. 1757)  BB BE BH BJ BP BT BZFJ Kl Kl. LF MW PH 
SCSGSHSMSTSV~UHVFWZ  8  9  8  2  3  4  2  GK  BK  KOSSTE 
689  X)'5tir;w desifoswSlMON. 1875  - - - - - - - HK 
690  X)'Sti::us enatiI:w (BlACKWALL. 1834)  BBBEBH BP BTBZKl LFSGSH UHVF  6  5  6  2  - 3  - BK  KO 
691  X)'5tir;w~MENGE,  1876  BE  1  - BS 
692  X)'Sti::uskochi~REll. 1872  BB BE BH BJ BP BTBZFJ Kl LF MW PH SGSH SM UH  7  8  7  2  - 1  - GK  KO  SSTE 
693  Xysti:us JarioC.LKOCH. 1834  BB BE BH BP BT FJ Kl Kl. LF PR SH BM $'I  UH VF  6  2  7  3  2  1  - KO  SS  TE 
694  X)'5tir;w ineaII.If (WESTRING, 1851)  BBBPSH~  1  - 1  2 
695  Xysti:IIsklcluosus (BlACKWALL. 1836)  BH BP LF SG SH STTH UH  1  3  3  - 1  KO  TB 
696  Xysti:IIsrobuslus(HAHN.I832)  BB BE BHBP LF SG SH UH VF  5  2  3  - 1  1  - KO  SS 
697  Xysti:us sabIiosus (HAHN. 1832)  BB BE BH FJ PH SG SH  - 4  3  - - KO  TB 
698  X)'Sti::us~LKOCH.I870  BESGSH  - 2  2  - 1  - - GK  KO  SSTE 
699  Xystkusulni(HAHN.I826)  BB BE BH BT FJ KlKl. LF PH SH BM fi  $'I  UH  4  4  6  2  - 4  1  lIC  KO  SSTE Saltlcidlle 
700  BaHuschel}tleklS(WALCK.,1802)  BE BH BJ OX FJ KlLF SH SM SVTH VF  2  2  7  1  1  - - SS  TB 
701  Biancr BI.fIJCinctus (Oh/art, 1865)  BB BE BH BPFH FJ KlLFSGSH STUH  3  6  6  1  2  SS 
702  CanhoIusXBl'llho!;nlmma (LATRBllE, l819)  FJTH  - 2  SS 
703  ChalcoscitIus IIITatus (THOR8J., 1875)  SH  1  - -
704  Dendryp'tantes hastalus (ClEACK. 1751)  HC  KO  TE 
705  ~1IIs1IHfs(SUNOEVALL.1832)  BB BTFJ SM SV UH  - 4  - 1  - 2  - EW  HK  KOSS 
706  EuojWysaeqapes(O.P.-CAMBR.,lSll}  BB BE BH SLBPBTFH KI LfSGSHSV"IH UHVF  5  4  6  1  2  2  -
707  EuojWys BmJIica (WALCK., 1825)  BB BE BH BP BT HO SH ST UH  4  3  2  1  - - 1  EW  HC  KOSSTE 
708  EuojWys frontalis (WALCK., 1802)  BBBE~BJBPBT~FH~~KI~Lf~SGSHSMST 
SVTKUHVF  7  7  8  3  1  3  - DA  EW  HKKOTE 
709  Euophtys /anigera {SlMON, tBll}  BE BP BTSC SH SM UH  " - 2  1  BS 
710  Euophtys pe/rensisC.LKOCH, 1837  BBBE~BP~PHSGSVUH  2  4  - 2  - 1  - DA  HK  KOTE 
711  Euophtys thore16 KULCZ, 1891  BB BE LFUH  2  1  1  1 
712  Euophtys westringi {SlMON, 1868}  BE  1 
713  Ewn:ha an:uata (CLERCK. 1751)  BB BE BH BJ SLBP BT~FH  FJ HK KI ~Lf 
-...j 
SC SG SH SM ST SV TH UH VF  GK  HK  KOSSTE  CO  5  10  8  1  " " 
3 
714  Evan:ha talcatB (CLERCK. t751)  BBBEBHBJBL~BTFJ~~LfSGSHSMSTSVTH~ 
VF  811  4  2  2  3  1  EW  HC  HKKOSSTE 
715  Ewn:ha IaetatuIde (CLKOCH, 1846)  BB BE BH ~FHSGSH  SMTK UH  1  3  " 
2  - 2  - BS  HK  KO 
716  HasatXIs adsnsmi (Audouin, 1826)  BP  1 
717  He/i:Ji.'_:t  ...  /S seneus {HAHN, l83l}  BH BP BT HK Lf  SH  2  1  3  1  KO  SS 
718  ~8LflItusC.LKOCH,  1835  BB~BLLfSH  3  1  - - 1  KO  SS  lE 
719  HeIiophanus ctpflUS (WALCK., 1802)  BB BE BH BJ BP BTFH KI Lf  PH SG SH SM SV UH VF  5  4  7  2  1  3  - HC  KO  SS 
720  HeIiophanus damp5 SCHENK8.., 1923  BBLFMOUH  1  1  2 
721  HeIiophanusdtOOsCLKOCH,l835  BE BJ BT SG SH ST UH  2  3  1  1  - BS  BM  KOTE 
722  HeIiophanus tJavps (HAHN, 1832)  BBBEBHBP~DXKI  LfSGSH SMTH UH  3  3  7  2  2  2  - BS  Glt  He KO TE 
723  HeIiophanus pstsgiaIus THOR8J., 1875  DA  HK 
724  MBIpissa_(CLERCK.l751}  FJSM  1  1  - 1  - KO  SS 
725  Mstpissapomalia (WALCK., 1802)  BE  - 1  1  - BS 
726  Mstpissaradiala (Grube, 1859)  BEFJWZ  - 2  - 1  - HK  TIt 
727  Myrmsrachne brnk:stia (DEGEER, 1778)  BB BEBHLFPHSH  - - " 
1  1  - - HK  SS  TE 
728  Mm  18Ii:ulaI1Is (BlACKWALL, 1853)  BBBEBHBPBT~~KI~LfSGSHSMSTTK~VF  5  6  5  2  2  1  1  DA  BW  HKKOSSTE Ht  NacIrM!iIB nach 1970 (\..egei1devgl. S.3O)  O~ Ht  U~ Ob  Nb  Op  SW  'lQ'1970 
729  Nearna/srI8lhfFaIccner. 1912  BBSHSVTK  1  2  - 1  - BX 
730  P __  ~(WA1.CK.,  1802)  BB BEBH 8J BLBP FJ K1LFSCSGSH UH  3  5  5  1  1  2  2  DA  ItO  SSIE 
731  PhiIasus c:/II)'SOPS(Poda. 1761)  BEBHBPWZ  - 3  1  GK  1t0 
732  PhIIV'a fascistII (IWIN. 1826)  BB BE BH 8J BL BPBTBZFH FJ FPHSGSH UHVF  5  6  6  2  1  2  2  DA  BC  KOSSTE 
733  PhIIV'a fesIiva (C.LJ(OCH, 1834)  BE BH BL FJ GSH  1  2  3  1  ItO  SS 
734  ~~(CLEACK.1757)  BBBEBH8JBPBTFJ~K1LFPHSGSHBTSV~WZ  4  11  5  1  1  2  - DA  BX  KOSSTE 
735  Pseudicius encatpBIUS (WA1.CK.. 1803)  BESH  2  - - - - BC  KO  SS 
736  Ss/Iicuscingrialus (PenzeI. 1797)  BHBlBPBTFJ USGSMSVUH  2  4  2  - - 2  1  OA  BC  HMKOSSTE 
737  Ss/Iicus sarrA::ts (ClERCl<. 1757)  BEBH8JBLBPBTFJKlLFSCSGSH~ffi~VFWZ  6  5  6  - 3  - 2  DA  Olt  elK HC KO SS TE 
738  Ss/Iicus zeinneus (C.LKOCH. 1837)  BBBTFJ  - 2  - 1  - DA  SW  KOSS 
739  SitIiaIs catic:is (WESlRING, 1861)  BPTK  1  1  - OA  BM  KOTE 
740  SiIIicus l1cri:da (C.LKOCH. 1837)  BB BE Bl  HK Kl  SG SH SM SV UH  3  3  3  1  1  2  1  BC  BM  KOSSTE 
741  SiIIicus pend1aIus (SlMON. 1875)  BEBlSH  - - 2  - - - 1 
Cl)  742  Sillicuspllbescans(FASRIClUS,l775)  BH Bl  BP LF PH SC SH SM  2  - 3  2  - - 1  BC  ItO  SSIE 
0  743  SiIIicus IIfIi:da (C.LKOCH. 1837)  BLHK  1  DA  BX 
744  Sillicussallala(SlMON.l868)  BB BE BTFJ FPH SGSH UH  2  5  3  - DA  KO  lE 
745  SiIIicus I'IlI8brIlIus (ClERCI<. 1757)  - - - - BM  ItO 
746  SynIIgeleshllarua.(C.LKOCH.l846)  BP  - 1  -
747  S)nage/es wnaIIr (lucas. 1836)  BB BE BH BLBP BTLFSH ~UH  4  4  4  1  - - 1  ItO  SS  TB 